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En la presente investigación el objetivo fue determinar la relación entre la gestión 
de cadena de suministro y administración de stock de productos farmacéuticos de 
transnacional Unimed del Perú S.A. Lima. 
El tipo de investigación fue aplicada del nivel descriptivo correlacional, de 
enfoque cuantitativo; de diseño no experimental. Asimismo, se consideró una 
población censal que fue de 95 colaboradores. La técnica empleada para 
recolectar información fue una encuesta y los instrumentos de recolección de 
datos fueron de tipo cuestionario que fueron debidamente validados a través de 
juicios de expertos y determinando su confiabilidad mediante Alfa de Cronbach 
(0,944 y 0,908) los resultados son de alta confiabilidad. 
Asimismo, en la parte descriptiva se arribó el 47,4% de colaboradores en la 
empresa farmacéutico de transnacional Unidad del Perú S.A, Lima, señalan que 
la gestión de cadena de suministro se encuentra en el nivel regular y se arribó en 
la parte descriptiva el 45,3% de colaboradores en la empresa farmacéutico de 
transnacional Unidad del Perú S.A, Lima, señalan que administración de stock se 
encuentra en el nivel regular. Concluyó que, según la prueba de Rho Spearman, 
cuyo valor es (r = 0.579) lo que indica una correlación positiva moderada, además 
el valor de p = 0,000 resulta menor al de P = 0,05 y en consecuencia la relación 
es significativa al 95% y se rechaza la hipótesis nula (Ho) asumiendo que existe 
relación significativa entre la gestión de cadena de suministro y administración de 
stock de productos farmacéuticos de transnacional “Unimed del Perú S.A. Lima. 
 
Palabras claves: cadena de suministro, administración de stock, inventario de 












In this research, the objective was to determine the relationship between supply 
chain management and stock management of pharmaceutical products of 
transnacional Unimed the Peru S.A. Lima. 
The type of research was applied at the correlational descriptive level, with 
a quantitative approach; non-experimental design. Likewise, a census population 
was considered that was 95 collaborators. The technique used to collect 
information was a survey and the data collection instruments were of the 
questionnaire type that were duly validated through expert judgments and their 
reliability determined using Cronbach's Alpha (0.944 and 0.908), the results are 
highly reliable. 
Likewise, in the descriptive part, 47.4% of collaborators arrived in the 
transnational pharmaceutical company Unidad the Peru SA, Lima, they point out 
that the supply chain management is at the regular level and in the descriptive part 
the 45.3% of collaborators in the transnational pharmaceutical company Unidad 
the Peru SA, Lima, indicate that stock management is at the regular level. It 
concluded that, according to the Rho Spearman test, whose value is (r = 0.579) 
which indicates a moderate positive correlation, in addition the value of p = 0.000 
is lower than that of P = 0.05 and consequently the relationship is significant at the 
95% and the null hypothesis (Ho) is rejected, assuming that there is a significant 
relationship between supply chain management and administration of the stock of 
pharmaceutical products of the transnational company “Unimed del Peru SA Lima. 
 
Keywords: management of supply chain stock, cycle inventory, inventory of 










I.  INTRODUCCIÓN  
En lo concerniente a las entidades, se confrontan un ambiente complejo y 
competitivo, donde los usuarios son más determinantes en la obtención de los 
accesos serviciales que se les brinda de manera consecuente, además se percibe 
una valoración en las entregas definidas en los establecimientos determinados, 
por tal motivo se resalta la gestión de suministro, para dar mayor beneficio de 
adaptación con las nuevas tendencias, buscando la adaptación de la aplicación 
administración de stock y cumpliendo las metas trazadas. 
A continuación, la revista Academy of Management por Haropoulou & 
Smallman (2018) son definiciones dirigidas en los procedimientos que rigen los 
establecimientos logísticos que genera el funcionamiento comercial en distribuir 
los envíos determinados de localización. (p. 3) Además, Hofsteffer, Wolf & Ellram 
(2018) las determinaciones que sugieren estos procedimientos es identificar los 
mecanismos de ejecución distributiva, para obtener un mejor manejo controlado 
de las operaciones dirigidas. (p. 2) Así pues, Chavéz, Wantao & Mengying (2018) 
son funcionamientos establecidos por el control administrativo de sucesiones 
planificadas que rigen mantener la autoridad de cumplir expectativas de los 
usuarios de su respectiva entrega. (p. 2) En definitiva, Pullman, Dooley & 
Gualandris (2018) se rigen mediante estrategias de mejoramiento en 
abastecimientos ejecutadas por el cumplimiento administrativo de operación, 
ofreciendo las mejores garantías de rentabilidad a los proveedores. (p. 3) 
En cambio, Roehrich, Grosvold & Hoejmose (2018) dirigidos por la 
participación de equipos tecnológicos funcionales para fortalecer la capacidad de 
distributiva logística de los empaques almacenadas en abastecer a las compañías 
contratadas. (p. 2) Ahora bien, la revista Scielo por Okoumba, Welby & 
Chengedzai (2021) se manifiesta por las condiciones de gestión comercial de las 
actividades desarrolladas en el departamento interno operacional, buscando 
adquirir mayores proveedores para incrementar la cartera de suministro. (p. 4) 
Igualmente, Bvuchele, Grobbelaar & Var (2020) la diferenciación que integra estos 
procedimientos de mercado, son funciones competitivas por tal manera se 
garantiza obtener mayores posibilidades de promover el prestigio realizado de 
entrega. (p. 3) También, Ghalehkhondabi, Ahmadi & Maihami (2020) relacionado 





 en optimizar la excelencia de mandados a puntos clave direccionados a los 
establecimientos. (p .5) 
Por consiguiente, Diario gestión (2019) se registró las sucesiones 
registradas por provisiones almacenadas en el establecimiento de repartición, se 
desarrolla mediante las aplicaciones monetarias producidas por los 
funcionamientos comerciales que realiza las compañías, realizando una cobranza 
de compra con plazo determinado de crédito a sus con consignatarios, derivando 
vencimiento de pago correspondiente, por tal motivo el abastecedor se llevan 
proporcionalmente a los consumidores, definiendo un ciclo sistemático de caja.  
Para empezar, en Colombia, la problemática de la gestión de 
abastecimiento se lleva a cabo el suministro en Supermercados La Popa ha 
renovado drásticamente con las expectativas experimentada que consiguió el 
establecimiento comercial, obteniendo el acontecimiento procesado por la cadena 
de valorización, asignando un subordinado de asignación operacional (Davison, 
2015) se menciona la deficiencia producida al momento de realizar un cambio o 
despido formal, produciendo descoordinación de algunas operaciones que están 
en el desenvolvimiento laboral, además de alterar algunas modificaciones que 
ocasiona algún contrato o acuerdo con los destruidores, de tal manera se 
identifica la irregularidad que genera los procedimientos de entregas,  
incumplimiento del determinado tiempo sugerido, reflejando resultados 
ineficientes de conformidad en la distribución de abastecimiento comercial. 
Las instituciones farmacéuticas se identifican por no aplicar el proceso 
sistemático de aprovisionamiento, los crean problemas en las adquisiciones y el 
financiamiento relacionado con el Ministerio de Salud, para brindar los recursos 
necesarios para que cumplan con sus funciones, actualizado con las tecnologías. 
Sin embargo, la revista Academy of Management por Enríquez & Lara 
(2016) son herramientas constituidas mediante ejecuciones de funcional de 
regularizar la mercadería de manera más consecutiva y eficiente para su 
determinado establecimiento. (p. 3) En cuanto, Braglia, Castellano & Frosolini 
(2014) se denomina las actividades de mantenimiento por control de las 
mercaderías dirigidas del establecimiento organizado, asegurando el 
almacenamiento de fabricación. (p. 6) Así mismo, Sun, Quan & Cheng (2020) 
mejorando los procedimientos de mercancías, establecidas en los procesos 




distributivos, manteniendo una estabilidad organizada en la circulación de 
materiales almacenadas. (p. 3) De nuevo, Belhouari, Nchinech & Attjioui (2020) 
las operaciones asignadas deben optimizar la circulación de mercaderías, 
ademas asegurar las ponderaciones derivadas de cada procedimiento que genera 
la gestión operacional de abastecimiento. (p. 2)         
No obstante, Mondini, Parente & Dutto (2014) las características de una 
manipulación eficiente se evidencia por las gestiones certificadas por 
instalaciones de programación dirigidas por un encargado para cumplir las 
demandas comerciales. (p. 2) También, en la revista Journal of Production 
Economics por Abildtrup, Refsgaard & Skovted (2019) la importancia del 
procesamiento administrativo de comercialización se debe por gestionar los stock 
de los establecimientos proporcionados, conservando de manera adecuada las 
mercaderías solicitadas. (p. 3) Además Chaurasia & Chaurasia (2011) una 
nivelación de abastecimiento eficiente se genera mediante agrupaciones de 
mecanismos distributivo, manteniendo una rentabilidad de las inversiones 
programadas de la entidad logística. (p. 3) En definitiva, Chinwe, Ntombenhle & 
McCaul (2020) se realiza un mantenimiento de supervisión sobre los registros de 
abastecimiento dirigidas a los centros comerciales, asegurando las condiciones 
de trasladar las mercancías del establecimiento. (p. 5) 
Para la industria farmacéutica es muy importante el control de inventarios 
por fechas de vencimiento; es decir, la gestión de almacenes debe realizarse con 
el modelo FEFO: Los primeros que expiran son los primeros que salen. Es 
fundamental que el inventario que se encuentra registrado en el sistema, sea el 
mismo de lo que se encuentra físicamente, para ello se debe realizar el análisis 
de la exactitud de inventario, a través de conteos cíclicos. 
Asimismo, aprovisionamiento derivado de insumos boticario  determinando 
ejecutar la cantidad programada, calidad y tiempo de pedido, ya que el usuario 
final es una persona que necesita dichos medicamentos para mejorar su salud. 
EL trabajo debe ser eficiente y eficaz, empezando desde la solicitud del pedido, 
hasta la entrega de las mismas. 
De acuerdo con Holmberg (2014) […] los costos deben estar sustentados 
en el análisis de la realidad de la entidad y según la capacidad de compra que 
pueda tener. (p. 34) 




En cambio, Atkearney (2015) manejaron: “Una extensión grupal de 
actividades de conservación considerada en diversos factores ligadas al 
transporte, las variaciones del mercado, los costos, calidad, negociación e 
inspección”. (p. 51) 
La gestión relacionada a la Cadena de Suministro, se relaciona con la 
actividad en la sucesiones de valoración que son estándares registrados en el 
mercado comercial, para adquirir una adaptación de registro aduanero, para 
sugerir una manejo adecuado de aplicar los mecanismos estratégicos, además en 
producir mayores beneficios complementarios del establecimiento e incrementar 
una estabilidad monetaria de la compañía comercial.    
Unimed del Perú S.A. es parte del Grupo Procaps, esta empresa se enfoca 
en convertirse en una corporación sostenible en el tiempo en el continente, 
buscando apropiarse de los mercados con mayor demanda en productos 
farmacéuticos. 
Actualmente UNIMED presenta quiebres de stock, el cual no hace posible 
la distribución correcta a las distribuidoras y cadenas. Todo ello ocasiona que no 
se llegue a la cuota de ventas mensual. Ello se debe al forecast, que no se 
encuentra alineado con la realidad del consumo; es decir, hay productos que por 
temporada requieren de un mayor volumen de adquisición a pesar de que existe 
una programación de compras, teniendo como premisas los leads time de entrega 

















II.  MARCO TEÓRICO  
Para empezar, en los antecedentes internacionales García (2019) el objetivo fue 
determinar las repercusiones de la aplicación de las TIC administrativa en cadena 
de suministros derivando tácticas productivas y direccionado el mejoramiento de 
las entidades, Madrid - España. Se fundamentó las indagaciones por  Jones & 
Riley (1985) señalaron la eficiencia trazada del mecanismo sistemático con los 
suministros. También cita a Amitt & Zott (2001) plantean que realizar el trabajo de 
manera eficiente es crear valor para la compañía, El diseño fue no experimental 
de corte transversal, con un nivel descriptivo correlacional, el tipo fue básica. La 
población fue censal de 200 trabajadores, se empleó encuesta. Se concluyó que 
45% colaboradores señalan que la gestión de la cadena de suministro usa las TIC 
y el 56% de los subordinados sugieren que las condiciones establecidas son 
eficaces. Concluyó que Existe correspondencia entre la gestión de la cadena de 
suministro: análisis del uso de las TIC y su repercusión en la eficiencia. Concluyó 
que mayor gestión de la cadena de suministro y mejoran la eficiencia que es un 
factor esencial en los componentes de los costos de las impresas del tipo 
industriales y por ello sería información que servirá para mejorar su 
implementación y crear una ventaja de competencias en el mercado. El aporte a 
mi investigación es importante porque detalla cada uno del proceso que cumple 
una cadena de suministros, además también se habla de las estrategias que se 
deben considerar para implementar y mejorar políticas que incrementen la 
productividad de las empresas locales 
Ahora bien, Urett (2014) el propósito fue determinar el nivel de la cadena 
de suministro, del área de servicio y el área de ventas de una organización del 
país de Venezuela: Un estudio de guía. El tipo de estudio es cuantitativo 
explicativo expoxfacto, respaldado en el análisis de un caso que sirve de ejemplo 
para el área de ventas al por menor de productos cotidianos con el objetivo de 
aclarar en interdependencia entre las variables. Se basó en las ideas Krenn & 
Shycon (1983) indicó que la empresa incrementa sus ventas cuando identifica las 
necesidades de los compradores, lo que conduce a elevar las ventas, por ende, 
se amplía su espacio en el mercado y en consecuencia un cremento de sus 
beneficios. El diseño de investigación fue longitudinal. Para las deducciones, se 
empleó un análisis de guía, sustentado en la regresión múltiple. La población fue 




censal consideraron 124 puntos de venta en base al total de 136, lo cual 
representa un 91%. En cuanto al estadígrafo Rho de Spearman se obtuvo una 
relación directa entre la cadena de suministro, el grado de servicio y el porcentaje 
de ventas en una empresa venezolana: un análisis de ruta. El aporte a mi 
investigación es demostrar que las organizaciones se enfocan en nuevas 
maneras de competir y novedosas estrategias de competir en el mercado, para 
ello toda la compañía debe marchar en armonía, por lo que se recomienda 
realizar una comunicación a todo el personal para se sepan cómo funciona el 
negocio y puedan desarrollar sus actividades de manera organizada, y puedan 
reducir sus costos para subir sus utilidades. 
Por un lado, Robles (2014) el objetivo general fue estudiar el proceso 
logístico para otorgar insumos al depósito de un centro médico. Se basó a la 
teoría de Koontz (2008). Estudio descriptivo., en la parte metodológica el diseño 
de la investigación fue no experimental, un nivel descriptivo, el tipo fu sustantivo 
se consideró una población de 200 trabajadores y una muestra de 132 y 
trabajadores y el muestreo fue probabilística. Se concluyó que el 45% de los 
trabajadores señalan que la planificación logística de abastecimiento es regular. 
Se llega al resultado que la puesta en marcha de una estrategia, mostrará en 
detalle las cantidades necesarias mínimas utilizadas para hacer los 
requerimientos mensuales a los depósitos y no haya faltante de medicamentos. 
Además, la evaluación del aspecto económico ayuda a lograr los procedimientos 
implantados, los cuales que para su realización es necesario un gasto, pero que 
se realice de manera eficiente, para ello es vital el direccionamiento de los 
encargados en los temas gerenciales. Por lo mencionado, los postulados del 
trabajo de investigación, destaca que debe existir un proceso de planificación para 
lograr el abastecimiento de la empresa, cumpliendo con una secuencia logística 
que sean adecuados. Por ello, se debe supervisar la evolución en cada actividad, 
tratando de reducir cotos de la empresa y demás disminuir la jornada laboral en 
los colaboradores, esto se cumple cuando se evita prorrogas y para alcanzar la 
mejora continua y logrando un buen servicio.   
De la misma forma, Cano & García (2014) el propósito fue crear una 
política de administración de la cadena de abastecimiento basada en el 
planeamiento de lo requerido por los clientes, compras para la línea de negocios 




de ave en canal de la empresa denominada Pollo Andino S.A., Bogotá, con la 
meta de aminorar la influencia en los Estados de sus finanzas. Se arribó que el 
surgimiento de la mejora de la cadena de abastecimiento se basa en el 
planeamiento de los requerimientos de los clientes, procedimiento de 
adquisiciones y gestión de inventarios de la compañía en estudio; con lo cual se 
redujo el monto de $116.646.380 por cada año, porque se presentó una 
disminución de errores en las aproximaciones de la demanda del 9.97% hacia una 
nueva del 3.55%, se reducen los costos de granjas y bodega. El aporte de esta 
tesis a mi investigación permite cumplir con lo establecido. Se planteó el 
mejoramiento de la gestión de la cadena de abastecimiento enfocada una buena y 
de esta manera cumpla con realizar procesos adecuados a la realidad de la 
institución.  
Por consiguiente, a nivel nacional el autor Martínez (2015) cuyo como meta 
proponer una estrategia para mejorar los procesos de abastecimiento. Salgado 
(2012) enfoca de manera específica en la Gestión de Abastecimiento por la 
posibilidad de identificar diferentes variables en relación con un mismo proceso. 
Se arribó el 54% de los colaboradores manifiestan que la idea de mejora al 
paradigma de inventarios es regular y el 51% de los colaboradores indican que el 
abastecimiento se encuentra en un nivel regular. Llegando a los resultados el 
sistema de almacén no registra la entrada y salida de medicamentos, llegando en 
ocasiones a no contar con los requeridos por los pacientes, por ello causa 
aglomeración de pacientes que muchas veces muestran su inconformidad, el 
objetivo es tener los inventarios necesarios que no se incurra en gastos 
innecesarios como almacenaje de productos de poca rotación. 
 
De esta manera, los antecedentes nacionales están conformada por 
Quispe (2017) el objetivo fue identificar de qué manera la variable gestión de 
abastecimiento de medicamentos está ligada a la calidad de servicio que reciben 
los familiares de los enfermos del Hospital María Auxiliadora, 2017. El tipo de 
investigación fue cuantitativa, cuyo diseño fue descriptivo-correlacional. Su 
población fue 140, de los cuales se tomó a 102 para aplicar el instrumento 
constituido por 20 ítems para la primera variable y 22 para la segunda variable. Se 
determinó que hay relación entre las variables de estudio. Los resultados 




indicaron que existe un nivel de correlación alta de (rs=0,619) entre ambas 
variables.  El aporte nos permite manifestar que con una adecuada gestión en el 
proceso de abastecimiento de insumos médicos y a la vez brindando servicios de 
calidad se logra una mejor administración de los recursos. 
Sin embargo, Medina (2017) el propósito fue implementar un paradigma de 
gestión para el abastecimiento, usando instrumentos de control para los 
inventarios, con la intención de aminorar los cotos en la gestión de los mismos. 
Asimismo, consideró en el desarrollo de la investigación a la teoría de Pulido 
(2014) y Pinzón, Pérez & Arango (2010) quienes manifestaron que al implementar 
las políticas relacionadas con los inventarios para los insumos que permitan que 
la bodega siga funcionando. Metodología presentada disminuye costos de 
54.929.919,26 CLP a 317.184.750,26 CLP, en otras palabras, un ahorro del 
10,63% anual. Y si se añade las existencias hay un ahorro del 11,05% anual. Con 
este proceso se comprueba sus ganancias y que funciona el modelo propuesto, 
brindando mejoras en el objetivo planteado.  
Asimismo, Salazar (2014) propuso un modelo que reduce la gestión en los 
estamentos del estado para mejorar los procedimientos de atención al público, se 
empleó el método SALBER que aplica reportes SAP R/3 para el manejo de la 
gestión relacionada al abastecimiento; si no hubiera esta data, la información no 
estaría actualizada y el manejo de la información puede causar dificultades y los 
retrasos en la adquisición de los insumos médicos en los servicios de salud y con 
la programación en la distribución, el 42.3% de los pacientes no obtuvieron 
medicinas recetadas por el médico, esto quiere decir que no habían 
medicamentos en las farmacias del MINSA y las regiones, han brindado la 
información de que existen algunos medicamentos vencidos. Concluyó que se 
debe unir los recursos y las habilidades para afrontar las demandas del personal 
con eficacia. El aporte está en la propuesta de un nuevo modelo que se aplica a la 
gestión en el abastecimiento de los insumos médicos en los hospitales que 
pertenecen al estado. 
Por otra parte, Arisaca, Figueroa & candela (2014) el propósito fue aplicar 
un modelo de mejora en el procedimiento de Abastecimiento de insumos médicos 
en una clínica. Se basó a la teoría de Holmberg (2000), Kamman & Bakker 
(2004). El diseño fue no experimental- explicativa. su población fue por 90 




colaboradores. Por lo tanto. Concluyó los gastos de compra de la Clínica San 
Isidro pueden aminorarse un (25%), basándose en el uso de metodologías de 
abastecimiento y compras. El aporte permite la aplicación de una propuesta a los 
fabricantes que tiene muy analizados a sus compradores, con los cuales deben 
llegar a acuerdos comerciales favorables para ambos. 
Ahora bien, Vivanco (2014) el objetivo fue fundamentar la relación que 
existe entre la variable planificación estratégica y la variable abastecimiento de 
insumos médicos en el contexto del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren, 
2013, Callao. La muestra fue 35 colaboradores de Logística, se aplicó dos 
Cuestionarios. Se basó a la teoría de Koontz & Weihrich (2007) y Malagón-
Londoño, Galán & Pontón (2008) En la parte descriptiva se arrobó que 54% de los 
y colaboradores muestran que la planificación estratégica es regular y el 56% de 
los colaboradores expresan que el abastecimiento de material médico es 
adecuado. Se arribó a la hipótesis general de que hay una relación cercana entre 
las dos variables, del mismo modo, se observó un bajo nivel de aplicación del 
planeamiento Estratégica dentro del sector de Logística del hospital, Obteniendo 
como resultado que en la medida que se aplique el planeamiento estratégico en el 
sector de abastecimiento, habrá mejoras en la reposición de productos en el 
Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren. El aporte permite contar con una 
clara idea sobre el abastecimiento de la cadena de suministro debe de tener un 
flujo adecuado y constante en sus procesos. 
Por último, León & Iparraguirre (2014) el objetivo general la propuesta de 
mejora de gestión de stocks. Tuvo su inicio en el diagnóstico situacional de la 
empresa y sus diversos procesos en las áreas de planeamiento y almacén para 
llegar a realizar la propuesta y reducir los costos de almacén. Por cual se 
consideró que los resultados son relacionados por el almacén, referidos a la 
reubicación, la reclasificación, señalización y evaluación de los productos que se 
tienen en almacén, respetando la estrategia ABC y el EOQ. Y su factibilidad con 
un VAN de S/. 1, 614,615.33, es aceptable luego de haber demostrado que se 
logra un ahorro sustancial, aplicando los indicadores. Arribó que los almacenes 
tienen debilidades por diversos motivos, entre ellos tenemos: clasificación de 
inventarios, para los cuales se respetan las variables, para mantener el stock 
necesario para que la empresa logre cumplir con sus actividades. El aporte de 




esta tesis se sugiere determinar el proceso sistemático definiendo las los factores 
concentrado en el abastecimiento programado. 
De esta manera, se consideró la variable gestión de cadena suministro 
según Chopra & Meindl (2014) precisaron “Sugerir el funcionamiento  relacionada 
a la sucesiones de distribución del conjunto de acciones que se relacionan con el 
desplazamiento de los productos derivado al proveedor destinado […]” (p. 35).  
También, Ichard (2015) las sucesiones operativas que  registran los 
procesamientos definidos en la distribución de los bienes entregados, se 
inspecciona variedades de funcionamientos productivos que son manejadas por 
encargados experimentados para cumplir las expectativas de conformidad. (p. 22).  
Es decir, las operaciones distributivas de abastecimiento se sugieren 
direccionar mediante registros de mantenimiento para desarrollar funciones 
eficientes, distribuyendo actividades que se resalta en las publicaciones 
demandantes, cumpliendo las exigencias de los consumidores al momento 
determinado de entrega servicial. 
De igual forma, Cachón & Terwiesch (2013) indicaron que: “Son pautas 
donde uno comparte datos, con los proveedores, referente al planeamiento, 
pronósticos de demanda, reposiciones, se refiere a un engranaje donde participen 
toda la empresa con un monitoreo constante” (p. 34). Por el contrario, Lambert 
(2016) Se deriva estos conceptos por motivos de manejar diferentes fuentes de 
refutaciones para obtener una base de indagación correcta de las respuesta 
transmitidas por los usuarios, al determinado momento de entrega servicial.               
(p. 36)  
Realizando variedades de funciones operativas que se representan en el 
funcionamiento sistemático de las sucesiones proyectadas, definiendo de manera 
adecuada las acciones de abastecimiento de distribución logística a los agentes 
demandantes, para determinar las eficiencias finalizadas de las entregas 
localizadas de los establecimientos correspondientes. 
Después, Waller & Esper (2014) “se proyecta mediantes procesamientos  
sistemáticos de traslación sobre la localización asignada, buscando dar la mejor 
propuesta demandante de envíos completos de acuerdo a la hora pactada”              
(p. 67).  
 




Sin embargo, Valdez (2017) las indagaciones que se considera por lo 
motivos de preferencias que solicitan los comensales son determinantes para 
optimizar las acciones programas de los subordinados contratados para que 
realice de manera eficiente las prestaciones solicitadas, además de cumplir la 
condiciones trazadas de la compañía, en llegar la hora programada, para obtener 
la conformidad y credibilidad de los usuarios. (p. 25) Además, buscan adquirir 
nuevas presentaciones de imagen para interactuar mediante la imagen de la 
empresa, sugiriendo nuevas propuestas innovadores, asegurando brindar 
insumos de garantía, para cumplir las expectativas de consumo mediante las 
operaciones serviciales.  
 
En cambio, Coyle, Langley, Novack & Gibson (2013) definieron “Los 
mecanismos de operación consiste en unir los procesos de aprovisionamiento 
mediante el manejo de información de cada uno de los elementos” (p.37). Luego, 
Vilana & José (2015) se considera demasiado la conservaciones de las entregas 
solicitadas, incorporando en el establecimientos operativo nuevas maquinarias de 
funcionamiento, con las condiciones de mantenimiento requeridas para almacenar 
los paquetes demandas por los comensales asignados. (p. 15).  
En la dimensión 1: Utilidad de lugar según Coyle, Langley, Novack & 
Gibson (2014) para definir una localización se requiere realizar una evaluación 
destinada para llevar a cabo la entrega la entrega distributiva del consumidor final, 
definiendo la valoración destinada al servicio complementario de las compañía.. 
(p. 37)  
Para empezar, Barlow (2015) Se determina los estados de conservación de 
los bienes adquiridos en los funcionamientos serviciales asegurando una buena 
garantía de los insumos de obtención, tratando de cumplir las propuestas 
definidas por los consumidores. (p. 12) De tal manera, se identifica los controles 
distributivos que se encarga en la traslación a los establecimientos determinantes 
trazándose con las respectivos protocolos de seguimiento que representa la 
entidad comercial. 
Utilidad de la forma: la representación de estas condiciones dirigidas de 
desarrolla en las compañías comerciales, estableciendo operación servicial 
logístico, por las cusas definidas del momento determinado que remite las 




acciones de los encargados que traslación, en llevar los paquetes de manera 
adecuada, en buen estado que se obtuvo en la creación de los productos en el 
almacén de elaboración, por cual se establece un seguimiento de las 
características del empaque con protección definida para cuidar el prestigio que 
presenta la marca solicitada, comprometidos por velar las expectativas de los 
comensales frecuentes.       . 
En la dimensión 2: Utilidad de tiempo según Coyle, Langley, Novack & 
Gibson (2014) puntualizaron: “Se debe priorizar las condiciones que establecen 
las entidades, definiendo las maquinarias adquiridas dando un mantenimiento 
permanente y cumplir las metas esperadas del mercado” (p. 39). 
En cambio, Cuatrescas (2016) estas modalidades desarrolladas en los 
sectores operativos de entrega, aplicando los valores agregados para garantizar 
las percepción del público general con las buenas atenciones serviciales 
representando la capacidad de trasmitir seguridad suficiente a los consumidores 
consecutivos. (p. 33) 
En la dimensión 3: Utilidad de cantidad según Coyle, Langley, Novack & 
Gibson (2014) aclararon: “los establecimientos exigen que los productos se 
entreguen a tiempo donde los soliciten, además respetar las cantidades 
solicitadas con la visión de disminuir la cobranza de productos que se tiene en 
almacén para cuidar los inventarios” (p. 38). 
Ahora bien, Sabriá (2016) las entidades operativas, se diferencian por las 
estructuras manejadas por los mecanismo funcionales que buscan incluir nuevas 
tendencias de producción para adquirir mayor estabilidad demandante, dándose 
una programación de tiempo determinado en los procesos de distribución 
continua, resaltando los factores de abastecimiento en las adquisiciones y 
repartición de entregas solicitadas. (p. 43). 
En la dimensión 4: Utilidad de posesión según Coyle, Langley, Novack & 
Gibson (2014), es decir, lograr el posicionamiento con un producto es haber 
hecho uso de la mercadotecnia, como resalta las estrategias promocionales que 
fomenta captación de los comerciantes, para optimizar mayores ingresos 
destinados al mejoramiento de maquinarias operacionales que resultan 
beneficiosas en la compañía.  (p. 38) 
 




Al principio, Achurra & Olivares (2015) la identificación de los buenos 
resultados obtenidos en una entidad, resalta por los esfuerzos desarrollados por 
los subordinados dirigidos por una coordinación de liderazgo funcional, trasmitida 
por los encargados mediante una comunicación eficaz, atendiendo las propuesta 
o participación del equipo operativo, manteniendo en valoración los aportes que 
integran un buen manejo de definir una decisión concreta, cumpliendo las visiones 
esperadas por motivos de compromiso y dedicación tomada en las actividades 
elaboradas. (p. 27)  
Asimismo, las fases de la cadena de suministro Según Pulido (2014) 
“Cuando los proveedores y clientes, laboren de forma equitativa, mediante 
instrumentos nuevos y basadas en constantes comunicaciones” (p. 43). 
Es decir, la dirección de la cadena de suministro, se inicia con la 
planificación, donde se establecen las actividades que deben abarcar en el 
suministro, compra-venta, transformación de productos, y las fases de las 
actividades inmersas en la logística. A estos procesos se suman el trabajo 
colaborativo de los socios del canal que se empleará para la transacción 
comercial, con la intención de cuidar a los clientes mayoristas, minoristas y 
clientes finales, todos deben quedar satisfechos con los productos que se les 
entregue, porque se respetara el tiempo, espacio, forma y ventaja para su libre 
aprovechamiento dentro del mercado. Se puede manifestar que la administración 
de la cadena relacionada con los suministros une y fortalece los factores de 
compra y también de la demanda para la compra de productos, y que esos 
valores determinan las cantidades de compras. Con el desarrollo de la tecnología, 
los sistemas de transporte han mejorado su rendimiento e incluso sus capacidad, 
han mejorado los tiempos de entrega; ello se acompaña con el mejoramiento del 
tiempo de producción, los empaques, modificaciones del producto, por ello la 
cadena relacionada con los suministro tiene un rol medular en una empresa, ya 
que asegura que su cliente cuente con los productos en un menor tiempo que los 
competidores, lo que le dará un ventaja para poder lograr mayores ganancias de 
la mercadería, y ganar días de ventas por exclusividad que sería brindarle un 
beneficio adicional a la empresa con la que se tiene relaciones comerciales 
provechosas para ambos, se aplicaría la estrategia ganar- ganar. 




Posteriormente, Chopra & Meindl (2014) “el proceso de suministro consta 
de los siguientes elementos proyectados de forma operativas ligados a contribuir 
las expectativas de los usuarios” (p.47). Está conformada por las diversas etapas 
que se requieren para que los productos lleguen desde el fabricante hasta el 
cliente. Esta cadena de suministros implica también a varios actores que deben 
cumplir sus funciones en cada etapa. Tenemos, en resumen, que, desde el 
fabricante, con la producción, innovación y desarrollo de productos, se requiere de 
una cadena que permita el flujo de estos productos hacia su destino final, que en 
este caso es el cliente. El transporte es una actividad importante en dicha cadena, 
sin ella no podríamos hacer llegar a los clientes los productos requeridos por este. 
Tenemos también a los vendedores mayoristas, y a los vendedores minoristas, 
quienes se convierten también en actores importantes, pues muchos de los 
clientes finales no compran directamente al fabricante. Mantener correctamente 
esta cadena de suministros es indispensable para la satisfacción del cliente final. 
Por un lado, Pulido (2014) “La gestión que se refiere a la cadena de 
suministros es la unión de factores que hacen posible que el todo integrado 
funcione de manera adecuada pudiendo conseguir los factores complementarios 
que contribuya la exigencia demandada.” (p.91). 
La cadena de suministros ha existido desde que existe el comercio, los 
recursos con los que se contaba anteriormente eran principalmente el uso de 
medios mecánicos. Las tendencias novedosas que genera el mercado competitivo  
nos ha traído consigo nuevas herramientas que pueden permitir cambios en la 
cadena de suministros que impliquen menores recursos para la misma labor. Por 
si misma la gestión referida a la cadena de los suministros se convierte en una 
labor importante, pues requiere de los responsables el establecimiento de 
procesos cada vez más eficientes. La gestión de esta, implica la planificación, la 
puesta en marcha o ejecución y el control que implica se cumplan los procesos. El 
cambio tecnológico en la actualidad es constante, se requiere actualización 
permanente, todo es dinámico. No tomar o adecuar las nuevas tecnologías que se 
actualizan constantemente, nos hará ineficientes frente a la competencia y frente 
a nuestros clientes. El uso correcto de estas tecnologías, por el contrario, nos 
brindan beneficios marginales que pueden reflejarse en la calidad de servicio, 
cumpliendo las exigencias demandadas por los usuarios. 




La esencialidad de gestión referida a la cadena de suministro, sostiene 
Acosta (2014) manifestó “Por influencia de la globalización, las organizaciones 
están obligadas a generar nuevas ideas alcanzar el éxito en el mercado con 
ventajas competitivas” (p. 61). 
De acuerdo a lo mencionado por el autor, las novedosas maquinarias y el 
incrementó monetario por la demanda del mercado, traen consigo grandes 
cambios de adaptación del establecimiento productivo. Las buenas prácticas de 
negocios son replicadas en todo el mundo, el desarrollo tecnológico nos trae 
nuevas herramientas, que son renovadas en poco tiempo. Estas herramientas 
permiten hacer que se logre mayor eficiencia. Se obtienen ahorros y se puede 
lograr mayor satisfacción al cliente. Los cambios tecnológicos mejoran los 
procesos, pero a su vez obliga a que los estos sean revisados constantemente, 
puesto que el uso de nuevas herramientas así lo obliga. La renovación 
tecnológica, como su nombre lo indica es constante y actualmente con una mayor 
frecuencia. Lo que hoy nos es muy útil, de repente en poco tiempo quede 
desfasado. Siempre se hace necesaria la revisión de los procesos de 
funcionamiento operativo del establecimiento productivo. 
Ahora bien, Flores (2014) manifiesta que las entidades apliquen estas 
determinaciones obtendrán beneficios en la operación servicial, debe contar que 
su cadena referida al suministro funcione de manera adecuada para poder 
constar con los insumos en el momento adecuado y cuando se necesite, de lo 
contrario afectara al servicio que brinda a los usuarios” (p. 42). Para alcanzar 
objetivos de la organización, la cadena de suministros no puede tener errores. La 
cadena de suministros, como su nombre lo gráfica, representa un conjunto de 
procesos uno detrás de otro. Por ello es imprescindible que ningún eslabón de la 
cadena tenga fallas o errores porque un error en un eslabón implica el error de 
toda la cadena y por ende una falla en todo el proceso, lo cual derivará en costos, 
tanto monetarios como de prestigio frente a los clientes. La cadena de suministros 
es un mecanismo de sucesiones variadas  analizados constantemente. El análisis 
de estos procesos nos puede arrojar una serie de actividades que podrían no 
brindar valor agregado y que solo generen costo.  




Ahora bien, Smith & Adam (1790) sostuvo que la fragmentación de las 
labores aumenta las habilidades de cada colaborador, ya que se ahorra tiempo y 
esfuerzo, es decir surge la especialización. (p. 27)   
Asimismo, Ford (1947) su aporte es que se reducen los costos cuando la 
producción es las grandes cantidades, nos habla de la economía a escala. (p. 10) 
A fines de los 60, las compañías japonesas implementaron una gestión 
basada en procesos. De esa manera en los siguientes 20 años se adaptó este 
modelo para las empresas occidentales, de esa manera se mejoró la cadena de 
valor de las empresas. 
Igualmente, Hammer (2008) & James (1942) postularon estrategias para 
lograr mayores beneficios sin incrementar los costos, respaldándose en el trabajo 
de los colaboradores. Además, Drucker (2005) sostiene que Una cadena de 
suministro más flexible resulta ser una ventaja para la empresa y le brinda la 
opción de crecer en un corto tiempo. (p. 9) 
De igual manera, Porter (1947) contribuye con las fuerzas de la empresa, 
mención que primero debe conocerse a la empresa para aplicar las estrategias 
pertinentes en cada uno de los factores y lograr un valor para la compañía.  
Luego, Senn (1992) preciso: “son componentes de un todo que interactúan para 
lograr metas, con el apoyo de los colaboradores es posible incrementar el valor de 
la empresa. Planificando las necesidades de la empresa y también la forma como 
se gestiona las compras” (p. 21). 
Hay que mencionar, además la segunda variable administración de stock 
según Zapata (2014) definió: “Gestionar los insumos que tienen en el almacén 
dependerá de una planificación previa, el establecimiento de importación 
mantenerla suministrada de manera eficiente, donde el stock dependerá de los 
servicios que brinde la empresa” (p. 27).   
Los funcionarios derivados a una entidad deben ser los delegados de 
manejar un monitoreo de mantenimiento sobre la sostenibilidad del 
establecimiento, empleando las comodidades de abastecimiento sugerido por las 
restricciones tomadas por los operarios, dirigiendo un control sistemático de 
adaptarse a las maquinarias de almacenamiento de los paquetes adquiridos para 
definir el traslado bueno de su destino.     




También, Carreño (2016) definió: “Adquisiciones es el encargado de 
mantener abastecida la compañía en optimizar funcionamiento eficiente. [...]” (p. 
34). Todas las empresas tienen necesidades de insumos o productos necesarios 
para su funcionamiento óptimo, la lo cual los encargados deben proporcionar 
estos elementos en el momento oportuno, en condiciones aceptables, en el 
tiempo necesario, evaluando los precios más convenientes en el mercado para 
lograr mayores ganancias del uso de las mismas. Para la realización de todos 
estos procesos de la entidad existente para difundir la especialización derivada a 
los abastecimientos logísticos, sugeridos por los reglamentos de operación de 
conservación complementaria.  
Además, Chopra & Meindl (2014) identificó: “El inventario surge en base a 
las cuestiones establecidas por las entidades promotoras logísticas [...]” (p. 47). 
Asimismo, Casanovas & Cuatrecasas (2015) las empresas tienen como 
objetivos contar con la mayor rotación de mercadería, lo cual genera mayores 
ganancias para la empresa. Para lograr la meta, las empresas deben reducir los 
costos de almacenaje que ocasionan la poca rotación de mercadería, lo cual 
genera pérdidas económicas para la organización. (p. 31) Además,  el nivel de 
stock debe estar ligados sobre la integración gestionada por el mercado 
competitivo, definiendo las acciones programadas de almacenamiento para 
determinar las condiciones conservadas de los bienes empaquetados, definiendo 
los puntos claves de localización ubicada en los establecimientos definidos de 
contratación. 
En la dimensión 1: Inventario de ciclo postula Chopra & Meindl (2014) 
explicaron: “Es el promedio de los productos empleados en una empresa para 
brindar el servicio al cual se dedican, el área de compras se contacta con los 
proveedores para acceder a los insumos y adquirirlos para la empresa” (p. 48). 
En cambio, Castan, López & Núñez (2016) se debe considerar la rotación 
de los productos para realizar el análisis de cuanto comprar y cuando solicitar el 
pedido al proveedor, es muy importante que el área comercial haya informado a 
través de un forecast las demandas de los productos a suministrar. (p. 53) Así 
mismo, con el inventario de ciclo se puede reducir el costo de pedir, almacenar y 
transportar los inventarios; así como aumentar la rotación de los productos ya que 
se calculará el ciclo adecuado. 




En la dimensión 2: Inventario de seguridad según Chopra & Meindl (2014) 
explicaron: “respalda las compras cuando las necesidades son más grandes que 
las expectativas, sirve para afrontar la incertidumbre” (p. 48). 
En definitiva, Jiménez (2015) el stock de seguridad actúa por medio de la 
legalización definida buscando para satisfacer la demanda solicita y no caer en 
ventas perdidas. Es muy importante calcular el stock de seguridad adecuado para 
no tener un exceso de inventario en el almacén. (p. 65) Cabe recalcar que la 
demanda puede ser menor que el inventario de ciclo y se puede acumular de 
inventarios, para ello las empresas deben incurrir a estrategias comerciales para 
vender aquellos productos de una manera rápida y oportuna. 
En la dimensión 3: Inventario estacional según Chopra & Meindl (2013) 
explicaron: “Consiste en guardar stock de los insumos para prevenir una mayor 
demanda, estos inventarios dependerán de las políticas de la empresa, ya que 
ocasiona costos, pero que se equiparán con el alza de precios en el mercado”               
(p. 48). 
Sin embargo, López (2016) existen productos que se venden y/o aumentan 
sus ventas por temporadas, para ello es fundamental contar con la mercadería 
adecuada para soportar dichos picos de demanda, la mercadería debe ser 
comprada con anticipación para poder tenerlos ubicados y puedan ser preparados 
cuando el cliente lo solicite. (p. 29) 
Es necesario, considerar la importancia de la administración de Stock 
según Sangri (2014) precisó “Una prioridad competitiva para las compañías, 
además ayuda a contar con los insumos necesarios. […]” (p. 5).  
El área de compras tiene un rol muy beneficioso direccionado a una meta 
trazada, ya que sus decisiones determinaran el nivel de ventas que puedan 
realizar y que para ello cuenten con los insumos necesarios para gestionar sus 
productos. Cuando los datos son analizados de forma correcta se puede 
manifestar la presencia de eficiencia en el área de logística. Las compras que se 
realicen por parte de la empresa deben tener u tiempo de retorno, para evaluar 
las ganancias que brinda la rotación de los productos.  Las ventas proporcionan 
liquidez a la empresa para que pueda seguir haciendo inversiones a mediano o 
largo plazo. La suma de estas variables traerá como resultado una empresa con 
utilidades que van en crecimiento. El éxito de una empresa dependerá de las 




coordinaciones que se lleven en las diferentes áreas con una meta en común, que 
brinde mayor retorno a la organización. 
El pronóstico de la demanda según Chopra & Meindl (2014), Debe 
planificarse la demanda en base a las compras anteriores para prevenir la falta de 
stock y la empresa pueda contar con los insumos necesarios para brindar los 
servicios. (p.178) 
Las empresas conservan su información pasada como fuente para tomar 
decisiones al momento de realizar las adquisiciones para la empresa, estos datos 
ayudan a tener ideas claras sobre cuanto se debe comprar de cada producto que 
expende la compañía, y también deben estar en la capacidad de pronosticar el 
volumen de ventas en un tiempo previsto para la pronta recuperación del dinero   
invertido. El área encargada de realizar estos procedimientos de abastecimiento 
de stock es el área comercial, quien tiene la potestad de estudiar el mercado para 
verificar si sus decisiones son las correctas, deben evaluar múltiples factores 
internos y externos para llevar con éxito cada decisión. 
Asimismo, análisis de stock, desde el nacimiento de una organización, los 
gerentes van reuniendo información sobre las ventas realizadas, sobre los 
productos de mayor rotación y los de menor venta, para que, de esa manera, se 
tomen decisiones más acertadas para el incremento de ganancias de las 
empresas. Los datos, también llamados históricos son vitales para las decisiones 
de compras de abastecimiento de productos para una organización que cuida sus 
inversiones y por ende el mantenimiento de la empresa en el mercado. 
También, se consideró mantenimiento de stock, la responsabilidad del 
puesto laboral que consiste en el mantenimiento del stock en una empresa, 
incluye en analizar el comportamiento de los compradores, las decisiones 
políticas, los cambios económicos, y otros factores externos e internos que 
puedan afectar las ventas del producto seleccionados. Cada empresa tiene sus 
productos estrellas, los cuales deben mantenerse en un stock promedio dentro de 
lo requerido reglamentado por las instituciones comerciales, teniendo en 
consideración las prestaciones pasadas.  
Control de stocks y reposición de mercancías, el gerente debe evaluar 
constantemente la rotación de los productos para poder controlar y mantener el 
stock requerido por la empresa, según los datos analizados. Los sistemas más 




utilizados son: datos sobre el chequeo de productos en un periodo, cuyo 
procedimiento es realizar una verificación de manera presencial para contabilizar 
cada uno de los productos, sus condiciones, su rotación y sus existencias, tanto 
de aquellas que están en el depósito y también de las muestras que se puedan 
tener en las diferentes oficinas dedicadas a la venta. Se desarrolla una 
identificación de programa anticipada, en definir las fechas establecidas de los 
contratos adquiridos por los usuarios, asignando una colocación de orden 
propuesto para sintetizar las proyecciones demandas y llegar alpunot de partida 
trazada.  
Por consiguiente, se derivó la formulación del problema general: ¿Cuál es 
la relación entre la gestión de cadena de suministro y administración de stock de 
productos farmacéuticos de transnacional Unimed del Perú S.A. Lima? Además 
los Problemas específicos: La primera ¿Cuál es la relación entre la gestión de 
cadena de suministro y el inventario de ciclo de productos farmacéuticos de 
transnacional Unimed del Perú S.A. Lima? Segunda ¿Cuál es la relación entre la 
gestión de cadena de suministro y el inventario de seguridad de productos 
farmacéuticos de transnacional Unimed del Perú S.A. Lima? Tercera ¿Cuál es la 
relación entre la gestión de cadena de suministro y el inventario estacional de 
productos farmacéuticos de transnacional Unimed del Perú S.A. Lima? 
Asimismo, la justificación del estudio según Hernández, Fernández & 
Baptista (2014, p. 40) presentó el siguiente carácter teórico, práctico o 
metodológico.La presente investigación teórica, se buscó ampliar los 
conocimientos referidos a la variable a la gestión de abastecimiento y la gestiòn 
de stocks, empleando una metodología orientada a dar paso a otras 
investigaciones. Asimiso, la investigación propone la búsqueda de teorías que 
recurren de autores para recopilar datos y conceptos básicos de la primera 
variable gestión de cadena suministro, la cual está respaldada por Coyle, Langley, 
Novack &  Gibson (2013) por otro lado, la segunda variable es la gestión de 
stocks que se considera la definiciones del libro de Zapata (2014). El aporte de los 
autores nos permitira encoontrar las definiciones que podran contrastar las 
teorias, el cual esto servira para otras investigaciones, para dar solucion al 
problema de la tesis gestión de cadena de suministro y la administracion de stock. 
En la justificación práctica, en este trabajo se propuso estudiar la gestión de 




abastecimiento y la gestiòn de stocks y las necesidades de los usuarios externos 
que tienen para poder acceder a los servicios de la farmacia central. En la 
justificación metodológica, el uso de técnicas necesarias para que tengan un 
grado de rigor científico con relación entre ambas variables y se han elaborado 
instrumentos para la recolección de datos los cuales serán sometidos a validez y 
confiabilidad. 
De igual manera, la hipótesis general de la indagación: Existe relación 
entre la gestión de cadena de suministro y administración de stock de productos 
farmacéuticos de transnacional Unimed del Perú S.A. Lima. También, las  
hipótesis específicas: Existe relación entre la gestión de cadena de suministro y el 
inventario de ciclo de productos farmacéuticos de transnacional Unimed del Perú 
S.A. Lima. Existe relación entre la gestión de cadena de suministro y el inventario 
de seguridad de productos farmacéuticos de transnacional Unimed del Perú S.A. 
Lima. Existe relación entre la gestión de cadena de suministro y el inventario 
estacional de productos farmacéuticos de transnacional Unimed del Perú S.A. 
Lima. 
Por otro lado, Objetivos generales de la investigación: Determinar la 
relación entre la gestión de cadena de suministro y administración de stock de 
productos farmacéuticos de transnacional Unimed del Perú S.A. Lima. En cuanto, 
los objetivos específicos: Establecer la relación entre la gestión de cadena de 
suministro y el inventario de ciclo de productos farmacéuticos de transnacional 
Unimed del Perú S.A. Lima. Interpretar la relación entre la gestión de cadena de 
suministro y el inventario de seguridad de productos farmacéuticos de 
transnacional Unimed del Perú S.A. Lima. Establecer la relación entre la gestión 
de cadena de suministro y el inventario estacional de productos farmacéuticos de 
transnacional Unimed del Perú S.A. Lima. 
 
  




III.  METODOLOGÍA 
3.1. Tipo y diseño de investigación  
A continuación, Behar (2008) especificó: Las refutaciones definidas 
teóricamente se frecuenta por una determinación de algunas interrogantes 
identificadas, logrando facilitar algunas alternativas de solución planteadas.            
(p. 14) 
El diseño propuesto de indagación es no experimental de corte transversal, 
definiendo una utilización evasiva sobre las interrogantes conceptuales. Es 
transversal por la medición adecuada requerida las refutaciones de una 
determinada situación. “Es la diferenciación aplicativa de percepciones manejadas 







n : Muestra de estudio 
V1 : Gestión de cadena de suministro   
V2 : Administración de stock    
r : Correlación 
 
Ahora bien, Bernal (2014) define las actividades generadas mediante una 
indagación con acontecimientos experimentados para organizar de manera 
concreta las refutaciones deductivas que se integra en la correspondencia 
presentada. (p. 60) Además, Hernández, Fernández & Baptista (2014) se 
manifiesta una medición operativa de las interrogantes conceptuales buscando 
obtener las derivaciones porcentuales con la comprobación metodológica. (.p. 4). 
Asimismo, Valderrama (2015) manifestó: “es una derivación descriptiva por 
motivos de comprender una correspondencia definida con las interrogantes 
conceptuales de la aplicación planteada” (p. 169). 
 
                   V1 
n =              r 
      V2 
 




3.2. Variables y operacionalización  
Por un lado, Cohen (2019) definió “Se dirige mediante tácticas 
secuenciales que representa los mecanismos que comprueba  la valorización de 
interrogantes aplicadas de la indagación”  (p. 27). Además, Ñaupas, Mejía & 
Novoa (2014) manifestaron “Son representaciones conceptuales que rigen una 
medición de refutación metodológica para llevar a cabo en la deducción 







Tabla 1  
 







Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
medición 









De acuerdo con 
Coyle, Langley, 
Novack & Gibson 
(2013) las funciones 
son cinco tipos 
principales de 
utilidad económica 
que agregan valor al 
producto o servicio. 
En términos 
generales, se 
atribuye a las 
actividades de 
producción el hecho 
de proporcionar 
utilidad de forma, a 
las de logística, la 
utilidad de tiempo, 













ello se obtuvo 
información 
fidedigna a través 
del instrumento el 
cuestionario tipo 
likert que permitirá 





Entrega al lugar 
correcto 








2. Casi nunca 
3. A veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 
Malo 
8 - 17 
Regular  
18 – 28 
Bueno 







30 - 69 
Regular 
70 – 109 
Bueno 
110 - 150 
 
Transportes P3, P4 
Viajes P5, P6 




Entregas a tiempo P9, P10 Malo 
8 - 17 
Regular  
18 – 28 
Bueno 
29 - 40 
Tiempo de viaje 
promedio por destinos 
P11, P12 
Tiempo de carga y 
descarga  
P13, P14 
Procesos logísticos P15, P16 
Utilidad de 
cantidad 
Entregas con cantidad 
correcta 
P17,P18 Malo 
16 - 13 
Regular  
14 - 21 
Bueno 





Exactitud de pedidos 





Productos nuevos P23, P24 Malo 
8 - 17 
Regular  
18 – 28 
Bueno 
29 - 40 
Promociones anuales P25, P26 
Cuota de Ventas  P27, P28 










Tabla 2  
 
Operacionalización de la variable administración de stock      
  







Ítems Escala de 
medición 








de stock  
 
De acuerdo con 
Chopra & Meindl 
(2013) 
El inventario en la 
cadena de 
suministro existe 
debido al desajuste 



























2. Casi nunca 
3. A veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 
Malo 
12 - 27 
Regular 
28 - 43 
Bueno 






30 - 69 
Regular 
70 – 109 
Bueno 
110 - 150 
 
Demanda anual P3, P4 
Costo fijo por pedido P5, P6 
Costo por unidad P7, P8 
Costo de retención por 
año 
P9, P10 
Tamaño de lote optimo P11, P12 
Inventario de 
seguridad 
Inventario de seguridad 
promedio 
P13, P14 Malo 
10 - 22 
Regular 
23 - 35 
Bueno 
36 - 50 
Porcentaje de stock de 
seguridad 
P15, P16 




Variabilidad de tiempo P21, P22 
Inventario 
Estacional 
Inventario estacional P23, P24 Malo 
8 - 17 
Regular 
18 – 28 
Bueno 
29 - 40 
Demanda estacional P25, P26 
Ventas P27, P28 





3.3. Población y muestra 
Ahora bien, Hernández et al. (2014), “la población es el conjunto de todos 
los casos que concuerdan con una serie de especificaciones [...] Las poblaciones 
deben situarse claramente en torno a sus características de contenido, de lugar y 
en el tiempo” (p.174). Además, la agrupación estructurada por la cantidad 
propuesta fueron 95 colaboradores en la indagación. 
 
Tabla 3  
Población de la investigación 
N° Área Cantidad 
1 Comercial 60 
2 Administrativo 25 
3 RRHH 3 
4 Dirección técnica 7 
Total 95 
 
La empresa Unimed, está constituida por 95 trabajadores la cual se dividen 
de la siguiente manera; 60 colaboradores en el área comercial, 25 en el área 
administrativa, 3 colaboradores en el área de recursos humanos y por último 7 en 
dirección técnica. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Se utilizó como técnica de encuesta según Carrasco (2014, p.318) es una 
técnica para la indagación, exploración y recolección de datos, mediante 
preguntas formuladas directa o indirectamente a los sujetos que constituyen una 
unidad de análisis. De acuerdo el autor se entiende que la técnica definida del 
procesamiento operativo, utilizando la agrupación de acceso de refutaciones 
recolectadas.  
El instrumento es de tipo cuestionario, según Carrasco (2014, p.318) los 
cuestionarios consisten en presentar a los encuestados unas hojas conteniendo 
una serie ordenada y coherente de preguntas formuladas, con claridad, precisión 
y objetividad, para que sean resueltas de igual modo. El instrumento que se aplicó 
a la presente investigación fue el cuestionario, que según Malhotra (2014) es un 
conjunto formal de preguntas para obtener información de encuestados, este por 
lo general es sólo unos elementos de un paquete de recopilación de datos que 
también puede incluir: primero, procedimientos de trabajo de campo; segundo, 




alguna recompensa, regalo o pago ofrecido a los encuestados y tercero ayudas 
de comunicación, como mapas, fotografías, anuncios y productos (p. 280) 
Según Hernández et al.  (2014) “Es el grado en que un instrumento en 
verdad mide la variable que se busca medir” (p. 201). Para la validez y 
confiabilidad de los instrumentos participaron 3 jueces, quienes calificaron en 
promedio aplicable, dando así la validez de los instrumentos. Asimismo, en el 
proceso de validación de cada uno de los cuestionarios del presente estudio, se 
tendrá en cuenta para cada ítem, la validez de contenido y para tal efecto se 
considerarán tres aspectos: pertinencia, relevancia y claridad.  
 
Tabla 4  
Validación de juicio de expertos 
 
La confiabilidad del instrumento se halló mediante el procedimiento de 
consistencia interna con el coeficiente Alfa de Cronbach. Según Hernández, 
Fernández & Baptista (2010) “La confiabilidad de un instrumento de medición se 
determina mediante diversas técnicas, y se refieren al grado en la cual se aplica, 
repetida al mismo sujeto produce iguales resultados” (p.210). Por lo tanto, 
Hernández, Fernández & Baptista (2014), la confiabilidad consiste en el "grado en 
que un instrumento produce resultado consistente y coherente" (p.211).  
 
Tabla 5  






La escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes 
valores (Hogan, 2004).  
 
N° Experto Aplicable 
Experto 1. Acuña Jananpa Nerio Aplicable 
Experto 2. Ruiz Villavicencio Ricardo Edmundo Aplicable 
Experto 2. Arce Álvarez Edwin Aplicable 
Valores Nivel 
De -1 a 0 No es confiable 
De 0,01 a 0,49 Baja confiabilidad 
De 0,5 a 0,75 Moderada confiabilidad 
De 0,76 a 0,89 Fuerte confiabilidad 
De 0,9 a 1 Alta confiabilidad 




Tabla 6  
Estadística de fiabilidad de gestión de cadena de suministro      
Alfa de Cronbach N° de ítems 
0.944                    30 
 
Por lo tanto, el nivel de confiabilidad es de alta confiabilidad 
 
Tabla 7  
Estadística de fiabilidad de administración de stock        
Alfa de Cronbach N° de ítems 
                  0.908 30 
      
Por lo tanto, el nivel de confiabilidad es de alta confiabilidad. 
 
3.5. Procedimientos 
En cambio, se integró un mecanismo de medición para un designado 
acontecimiento determinado, ubicada en la institución farmacéutica, Lima. 
Además, se elaboró una documentación de autorización para definir la aprobación 
concreta dirigida gerente Patricia González de respaldar mediante la validación 
cuestionada por los instrumentos metodológicos, sujetando procesamientos de 
identificación obtenidos en los resultados de una programación de SPSS.         
 
3.6 Métodos de análisis de datos 
El análisis de datos significa como van a ser tratados los datos 
recolectados en sus diferentes etapas. Asimismo, el primer paso fue la 
elaboración de instrumentos, luego se ejecutó la validación mediante juicio de 
experto y también aplico una prueba piloto para obtener la confiabilidad de los 
instrumentos. Sin embargo, se realizó en el programa SPSS Versión 24, en la 
parte descriptiva se realizó la tabla y figura. Finamente se demostró la prueba de 
hipótesis mediante la prueba de hipótesis mediante Rho de Spearman. En la 
presente investigación describiré la estrategia o procedimiento que emplearé 




como investigadora para: aproximarme a las unidades de análisis, y proceder al 
recojo y la preparación de la información para su tratamiento posterior.  
 
3.7. Aspectos éticos 
 
En la indagación respectiva radica una ética al momento de realizar el 
trabajo, resaltando las metáforas de las citas empleadas para definir algunos 
conceptos, haciendo el uso debido de las normas APA. Además, se empleó un 
sistema computarizado llamado Turnitin el cual nos permitió tener un porcentaje 
mínimo de 25% fue interpretación de los autores de la investigación. Asimismo, 
contamos con los instrumentos elaborados para continuar en el desarrollo de 
proyecto de investigación. 
 




IV.  RESULTADOS 
 
Resultado descriptivo de la investigación 
 
Tabla 8  
 
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la variable gestión de 




Válido Mala 30 31,6% 
Regular 45 47,4% 
Buena 20 21,1% 
Total 95 100% 
 
El 47,4% de colaboradores en la empresa farmacéutico de transnacional 
Unidad del Perú S.A, Lima, señalan que la gestión de cadena de suministro se 
encuentra en el nivel regular, el 31,6% de los colaboradores muestran que la 
gestión de cadena de suministro es mala y el 21,1% de los colaboradores nos 
revela que la gestión de cadena de suministro es buena. 
 
Tabla 9  
 





Válido Mala 19 20% 
Regular 45 47,4% 
Buena 31 32,6% 
Total 95 100% 
 
El 47,4% de colaboradores en la empresa farmacéutico de transnacional 
Unidad del Perú S.A, Lima, señalan que utilidad de lugar se encuentra en el nivel 
regular, el 32,6% de los colaboradores muestran que utilidad de lugar es buena y 
el 20,0% de los colaboradores nos revela que utilidad de lugar es mala. 





Tabla 10  
 





Válido Mala 30 31,6% 
Regular 43 45,3% 
Buena 22 23,2% 
Total 95 100% 
 
Con respecto a la tabla 10 y la figura 3, el 45,3% de colaboradores en la 
empresa farmacéutico de transnacional Unidad del Perú S.A, Lima, señalan que 
utilidad de tiempo se encuentra en el nivel regular, el 31,6% de los colaboradores 
muestran que utilidad de tiempo es mala y el 23,2% de los colaboradores nos 
revela que utilidad de tiempo es buena. 
 
Tabla 11  
 





Válido Mala 20 21,1% 
Regular 44 46,3% 
Buena 31 32,6% 
Total 95 100% 
 
El 46,3% de colaboradores en la empresa farmacéutico de transnacional 
Unidad del Perú S.A, Lima, señalan que utilidad de cantidad se encuentra en el 
nivel regular, el 32,6% de los colaboradores muestran que utilidad de cantidad es 
buena y el 21,1% de los colaboradores nos revela que utilidad de cantidad es 
mala. 
 




Tabla 12  
 





Válido Mala 20 21,1% 
Regular 45 47,4% 
Buena 30 31,6% 
Total 95 100% 
 
Con respecto a la tabla 12 y la figura 5, el 47,34% de colaboradores en la 
empresa farmacéutico de transnacional Unidad del Perú S.A, Lima, señalan que 
utilidad de posesión se encuentra en el nivel regular, el 31,6% de los 
colaboradores muestran que utilidad de posesión es buena y el 21,1% de los 
colaboradores nos revela que utilidad de posesión es mala. 
 
Tabla 13  
 





Válido Mala 20 21,1% 
Regular 43 45,3% 
Buena 32 33,7% 
Total 95 100% 
 
El 45,3% de colaboradores en la empresa farmacéutico de transnacional 
Unidad del Perú S.A, Lima, señalan que administración de stock se encuentra en 
el nivel regular, el 33,7% de los colaboradores muestran que administración de 
stock es buena y el 21,1% de los colaboradores nos revela que administración de 
stock es mala. 
 




Tabla 14  
 





Válido Mala 21 22,1% 
Regular 45 47,4% 
Buena 29 30,5% 
Total 95 100% 
 
El 47,4% de colaboradores en la empresa farmacéutico de transnacional 
Unidad del Perú S.A, Lima, señalan que inventario de ciclo se encuentra en el 
nivel regular, el 30,5% de los colaboradores muestran que inventario de ciclo es 
buena y el 21,1% de los colaboradores nos revela que inventario de ciclo es mala. 
 
 
Tabla 15  
 





Válido Mala 20 21,1% 
Regular 44 46,3% 
Buena 31 32,6% 
Total 95 100% 
 
El 46,3% de colaboradores en la empresa farmacéutico de transnacional 
Unidad del Perú S.A, Lima, señalan que inventario de seguridad se encuentra en 
el nivel regular, el 32,6% de los colaboradores muestran que inventario de 
seguridad es buena y el 21,1% de los colaboradores nos revela que inventario de 
seguridad es mala. 
 
 




Tabla 16  
 





Válido Mala 31 32,6% 
Regular 42 44,2% 
Buena 22 23,2% 
Total 95 100% 
 
El 44,2% de colaboradores en la empresa farmacéutico de transnacional 
Unidad del Perú S.A, Lima, señalan que inventario estacional se encuentra en el 
nivel regular, el 32,6% de los colaboradores muestran que inventario estacional es 
mala y el 23,2% de los colaboradores nos revela que inventario estacional es 
buena. 
 
Contrastación de hipotesis 
 
Hipótesis general de la investigación 
 
Ho: No existe relación entre la gestión de cadena de suministro y administración 
de stock de productos farmacéuticos de transnacional “Unimed del Perú S.A. 
Lima. 
 
Ha: Existe relación entre la gestión de cadena de suministro y administración de 
stock de productos farmacéuticos de transnacional “Unimed del Perú S.A. 
Lima.  
 






Tabla 17  
 
Relación de la muestra paramétricas, según Spearman entre la gestión de cadena  







ón de stock 
Rho de 
Spearman 





Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 95 95 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Los resultados de la prueba de Rho Spearman, cuyo valor es (r = 0.579) lo 
que indica una correlación positiva moderada, además el valor de p = 0,000 
resulta menor al de P = 0,05 y en consecuencia la relación es significativa al 95% 
y se rechaza la hipótesis nula (Ho) asumiendo que existe relación significativa 
entre la gestión de cadena de suministro y administración de stock de productos 
farmacéuticos de transnacional “Unimed del Perú S.A. Lima. 
 
Tabla 18  
 

































































V.  DISCUSIÓN 
Hay una coincidencia con la tesis de Quispe (2017) concluyó según la prueba 
paramétrica Rho de Spearman a un nivel de significación del 0.05. Los resultados 
indicaron que existe un nivel de correlación alta (rs=0,619) entre ambas variables. 
Concluyó que existe una relación significativa (p=0,000) entre la gestión de 
abastecimiento de medicamento y la calidad de servicio en la farmacia central del 
Hospital María Auxiliadora, en el año 2017.  De licenciada en administración, por 
la Universidad César Vallejo, Lima – Perú. También, hay una semejanza con la 
tesis de Medina (2017) quien concluyó que la empresa tiene un funcionamiento 
con ineficiencias operacionales. Además, se detectó que no tiene políticas 
definidas dentro de su gestión de inventario, lo cual no le permite tomar 
decisiones con exactitud. De la misma manera hay una similitud con la tesis de 
Salazar (2014) los resultados fueron en el trabajo de investigación fueron los 
retrasos en la compra de medicamentos explican parcialmente los problemas de 
disponibilidad de medicamentos en los servicios de salud, esto se debe a las 
dificultades en los procesos de programación en la distribución de medicamentos, 
el 42.3% de los pacientes no obtuvieron medicinas recetadas por el médico, esto 
quiere decir que no habían medicamentos en las farmacias del MINSA y las 
regiones, han brindado la información de que existen algunos medicamentos 
vencidos. Concluyó en la necesidad de tener un Estado moderno orientado al 
ciudadano, eficiente, unitario y descentralizado, inclusivo, abierto, transparente 
(que rinda cuentas), se debe promover la articulación intergubernamental e 
intersectorial, del mismo modo se debe asociar los recursos y capacidades para 
poder responder a las demandas ciudadanas con eficiencia y oportunidad. De la 
misma forma, en la presente investigación se arribó según la prueba de Rho 
Spearman, cuyo valor es (r = 0.579) lo que indica una correlación positiva 
moderada, además el valor de p = 0,000 resulta menor al de P = 0,05 y en 
consecuencia la relación es significativa al 95% y se rechaza la hipótesis nula 
(Ho) asumiendo que existe relación significativa entre la gestión de cadena de 
suministro y administración de stock de productos farmacéuticos de transnacional 
Unimed del Perú S.A. Lima. En el desarrollo de la investigación se basó a la teoría 
de Chopra & Meindl (2014) el nivel de stock debe estar ligados al nivel de 
demandas del mercado, para ello se emplea los datos de los históricos de las 




empresas para hacer un pronóstico de compra de la mercadería que tendrá gran 
demanda.  En este sentido se necesita saber la salida de cada producto para 
considerarlo dentro de las compras futuras y no sufrir de desabastecimiento de 
productos que tengan demanda. 
 
De la misma forma, hay una semejanza con la tesis de Arisaca, Figueroa 
&candela (2014) concluyó los gastos de compra e inventarios de la Clínica San 
Isidro pueden aminorarse en un (25%), basándose en el uso de metodologías de 
abastecimiento y compras. Asimismo, hay una similitud con la tesis de Vivanco 
(2014) en la parte descriptiva se arrobó que 54% de los y trabajadores muestran 
que la planificación estratégica es regular y el 56% de los trabajadores expresan 
que el abastecimiento de material médico es adecuado. Se arribó a la hipótesis 
general de que existe una relación cercana y directa entre las dos variables, del 
mismo modo, se observó un bajo nivel de aplicación del planeamiento Estratégica 
en el sector de Logística del hospital, Obtenido como resultado que en la medida 
que se aplique el planeamiento estratégico en el sector de abastecimiento, habrá 
mejoras en la reposición de productos en el Hospital Nacional Alberto Sabogal 
Sologuren. En la presente investigación se arribó que los resultados de la prueba 
de Rho Spearman, cuyo valor es (r = 0.720) lo que indica una correlación positiva 
alta, además el valor de p = 0,000 resulta menor al de P = 0,05 y en consecuencia 
la relación es significativa al 95% y se rechaza la hipótesis nula (Ho) asumiendo 
que existe relación significativa entre la gestión de cadena de suministro y el 
inventario de ciclo de productos farmacéuticos de transnacional Unimed del Perú 
S.A. Lima. Los investigadores se basaron a la teoría de Chopra & Meindl (2014) la 
cantidad promedio de inventario utilizado para satisfacer la demanda entre 
recepciones de embarques del promovedor. El tamaño de inventario de ciclo 
depende de la producción, transporte, o la compra de material en grandes lotes. 
 
También, León & Iparraguirre (2014) se arribó que los almacenes tienen 
debilidades por diversos motivos, entre ellos tenemos: clasificación de inventarios, 
para los cuales se respetan las variables, para mantener el stock necesario para 
que la empresa logre cumplir con sus actividades. Asimismo, hay una 
coincidencia con la tesis de García (2019) concluyó que un nivel de correlación de 




Spearman de 0.560 y un Sig. (Bilateral) = 0.000, que nos confirma que se acepta 
la hipótesis alternativa de que existe relación entre la gestión de la cadena de 
suministro: análisis del uso de las TIC y su repercusión en la eficiencia. Es decir, 
que mayor gestión de la cadena de suministro y mejoran la eficiencia que es un 
factor esencial en los componentes de los costos de las impresas del tipo 
industriales. En la presente investigación se arribó que Los resultados de la 
prueba de Rho Spearman, cuyo valor es (r = 0.531) lo que indica una correlación 
positiva alta, además el valor de p = 0,000 resulta menor al de P = 0,05 y en 
consecuencia la relación es significativa al 95% y se rechaza la hipótesis nula 
(Ho) asumiendo que existe relación significativa entre la gestión de cadena de 
suministro y el inventario de seguridad de productos farmacéuticos de 
transnacional Unimed del Perú S.A. Lima. Se basó a la teoría de Chopra & Meindl 
(2014) el que se mantiene en caso de que la demanda exceda las expectativas; 
se mantiene para contrarrestar la incertidumbre: Si el mundo fuera perfectamente 
predecible solo se requeriría el inventario de ciclo. 
 
De la misma forma, hay una similitud con la tesis de Urett (2014) concluyó 
en cuanto al estadígrafo Rho de Spearman se obtuvo una relación directa entre la 
cadena de suministro, nivel de servicio y ventas de una empresa venezolana: un 
análisis de ruta. También hay una semejanza con la tesis de Robles (2014) se 
arribó que el 45% de los trabajadores señalan que la planificación logística de 
abastecimiento es regular. Se llega al resultado que la puesta en marcha de una 
estrategia, mostrará en detalle las cantidades necesarias mínimas utilizadas para 
hacer los requerimientos mensuales a los depósitos y no haya faltante de 
medicamentos. Además, la evaluación del aspecto económico ayuda a lograr los 
procedimientos implantados, los cuales que para su realización es necesario un 
gasto, pero que se realice de manera eficiente, para ello es vital el 
direccionamiento de los encargados en los temas gerenciales. Asimismo, hay una 
coincidencia con la tesis de Cano & García (2014) se arribó que el surgimiento de 
la mejora de la cadena de abastecimiento se basa en el planeamiento de los 
requerimientos de los clientes, proceso de compras y gestión de inventarios de la 
empresa Pollo Andino S.A.; con lo cual se ganó el ahorro de $116.646.380 por 
cada año, porque se presentó una disminución de errores en los pronósticos de la 




demanda del 9.97% actual al 3.55% propuesto, evita costos de mantener en 
granjas y mantener en bodega de producto terminado. También, hay una 
semejanza con la tesis de Martínez (2015) llegó a los resultados el sistema de 
almacén no registra la entrada y salida de medicamentos, llegando en ocasiones 
a no contar con los requeridos por los pacientes, por ello causa aglomeración de 
pacientes que muchas veces muestran su inconformidad, el objetivo es tener los 
inventarios necesarios que no se incurra en gastos innecesarios como almacenaje 
de productos de poca rotación. En la presente investigación concluyó que Los 
resultados de la prueba de Rho Spearman, cuyo valor es (r = 0.664) lo que indica 
una correlación positiva alta, además el valor de p = 0,000 resulta menor al de P = 
0,05 y en consecuencia la relación es significativa al 95% y se rechaza la 
hipótesis nula (Ho) asumiendo que existe relación significativa entre la gestión de 
cadena de suministro y el inventario estacional de productos farmacéuticos de 
transnacional Unimed del Perú S.A. Lima. S apoyó a la teoría de Chopra & Meindl 
(2013) para contrarrestar la variabilidad estacional predecible de la demanda. Las 
compañías que utilizan inventario estacional lo acumulan en periodos de baja 
demanda y lo guardan para periodos de alta demanda. Se apoyó a la teoría de 
Chopra & Meindl (2013) existen productos que se venden y/o aumentan sus 
ventas por temporadas, para ello es fundamental contar con la mercadería 
adecuada para soportar dichos picos de demanda, la mercadería debe ser 
comprada con anticipación para poder tenerlos ubicados y puedan ser preparados 
















VI.  CONCLUSIONES 
 
Primera: Se estableció el coeficiente de correlación estadísticamente 
significativa entre la gestión de cadena de suministro y 
administración de stock de productos farmacéuticos de transnacional 
Unimed del Perú S.A. Lima, siendo el valor de 0,579; en 
consecuencia, es una correlación positiva moderada; a su vez 
existiendo también una correlación a nivel de la población; puesto 
que p<0.05. 
 
Segunda: Se estableció el coeficiente de correlación estadísticamente 
significativa entre la gestión de cadena de suministro y el inventario 
de ciclo de productos farmacéuticos de transnacional Unimed del 
Perú S.A. Lima, siendo el valor de 0.720; en consecuencia, es una 
correlación positiva muy alta; a su vez existiendo también una 
correlación a nivel de la población; puesto que p<0.05. 
 
Tercera:  Se estableció el coeficiente de correlación estadísticamente 
significativa entre la gestión de cadena de suministro y el inventario 
de seguridad de productos farmacéuticos de transnacional Unimed 
del Perú S.A. Lima, siendo el valor de 0.531; en consecuencia, es 
una correlación positiva moderada; a su vez existiendo también una 
correlación a nivel de la población; puesto que p<0.05. 
 
Cuarta: Se estableció el coeficiente de correlación estadísticamente entre la 
gestión de cadena de suministro y el inventario estacional de 
productos farmacéuticos de transnacional Unimed del Perú S.A. 
Lima, siendo el valor de 0.664; en consecuencia, es una correlación 
positiva moderada; a su vez existiendo también una correlación a 








VII.  RECOMENDACIONES 
 
Primero: La determinación orientada en la compañía debe ser permanente ya 
que permite llevar un mejor control de sus productos y de esa manera 
saber a tiempo oportuno lo faltante en almacén. Asimismo, dispersar 
las indagaciones referida en la aplicación, incluyendo las propuestas de 
mejoramiento generadas estas ideologías competitivas en la institución. 
 
Segundo: Se sugiere a los al personal encargado que debe un supervisor el cual 
esté al tanto de las responsabilidades de cada trabajador. Asimismo, 
capacitar a la responsable de logística lo cual conlleve a buscar nuevos 
proveedores y reunirse con ellos para una mejor negociación del precio 
de sus productos. 
 
Tercero:   Se recomienda, al personal encargado realizar un estudio de mercado 
antes de la adquisición de algún producto y a su vez la capacitación 
permanente para las vendedoras. También, derivar un diagnostico 
sistemático monitoreado con las perspectivas de aceptación en los 
consumidores.  
 
 Cuarto:   Se sugiere al personal encargado realizar talleres, con el propósito de 
llevar un mejor control de sus inventarios. También, la categorización 
de proveedores permitió identificar cuáles son los principales 
proveedores con los cuales se debe realizar un trabajo en conjunto 
para mejorar el abastecimiento, así como establecer una evaluación de 
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Entrega al lugar 
correcto 
1. Se hace entrega de la mercadería en la dirección indicada 
2. Se planea la distribución por tipo de cliente 
Transportes 3. Se utiliza la tercerización del transporte 
4. El cumplimiento de entrega es responsabilidad del transporte 
Viajes 
5. Se considera suficiente la programación optima de entrega 
6. Se trabaja con indicadores de rotación de inventario 
Adquirir los productos 
7. Es posible la compra por impulso 












Entregas a tiempo 
9. Las entregas se realizan en el tiempo correcto 
10. Existen reclamos por entregas fuera de tiempo 
Tiempo de viaje 
promedio por destinos 
11. Se trabaja con un diseño planificado de entrega 
12. La entrega se realiza por sectores definidos  
Tiempo de carga y 
descarga  
13. La dinamicidad de los inventarios están mecanizados 
14. Existe personal que se encarga de la entrega 
Procesos logísticos 
15. Es importante el internet dentro de los procesos logísticos. 
16. Los procesos logísticos facilitan las relaciones entre la producción y el 










Entregas con cantidad 
correcta 
17. Se trabaja con indicadores de cantidad optima 
18. La preparación de lote está sujeto a control 
Cantidad despachada 
por tienda 
19. Se trabaja con promedios de ventas despachadas  
20. La cantidad de pedidos siguen una media de trabajo  
Exactitud de pedidos 
(cantidad solicitada vs 
cantidad despachada) 
21. El personal asignado conoce el manejo cuantitativo del lote 









Productos nuevos 23. Existe una política sobre el manejo de productos nuevos 
24. Considera optimo diversificar el mercado con productos nuevos 
Promociones anuales 25. Se intensifica las ventas con promociones planificadas 
26. Es una estrategia de posicionamiento  
Cuota de Ventas  27. Existe promedios limites en la programación de ventas  
28. Se trabaja con indicadores mínimos sobre las ventas 
Posicionamiento 29. En la organización están de acuerdo con tener un posicionamiento 
continuo 
30. Establecen los procesos de trabajo alineados con los objetivos de 
posicionamiento. 





Anexo 3: Tabla de especificaciones de la administración de stock  




N.º ítems Indicadores Ítems 
Administración 

















Inventario promedio 1. Se trabaja con pedidos promedios de ventas 
2. Sirve como métrica trabajar con inventarios promedios 
Demanda anual 3. Los inventarios siguen una conducta homogénea anual  
4. Es optimo trabajar sobre demandas anuales 
Costo fijo por pedido 5. Se trabaja con promedios en el costo de mercadería 
6. Se debería planificar el costo de los pedidos 
Costo por unidad 7. Se evalúa el costo total en base al costo por unidad   
8. Se trabaja con promedios de costo por unidad en relación a las ventas 
Costo de retención por 
año 
9. Se está comprando la cantidad optima de inventario 
10. las compras se están realizando estratégicamente 
Tamaño de lote optimo 11. Se trabaja con stock óptimo de respuesta  








Inventario de seguridad 
promedio 
13. Es política de la empresa trabajar con inventario de seguridad 
promedio 
14. Debe evaluarse el promedio de pedidos  
Porcentaje de stock de 
seguridad 
15. Se trabaja con métricas de stock de seguridad 
16. La reposición de stock debe responder a los pedidos de contingencia  
Stock disponible  
 
17. Se cuenta con el stock suficiente para cada obra 
18. La disponibilidad de los materiales es inmediata 
 
Variabilidad de demanda 
19. Los insumos se compran de acuerdo al tipo de obra  
20. Las compras se hacen estandarizadas. 
Variabilidad de tiempo 21. La disposición de los materiales son en el tiempo necesario 







Inventario estacional 23. Para los productos estacionales se considera un stock especifica 
24. Se sigue un proceso de planeación para inventarios estacionales 
Demanda estacional 25. Debe responder la empresa ante necesidades del mercado urgente 
26. Trabajan con datos históricos para evaluar la media demanda 
Ventas 
 
27. Cuenta con algún proceso especial en su flujo de ventas 
28. Se adaptan a las  presentaciones y campañas de ventas. 
Solicitud del cliente 29. Orienta a un cliente que solicita un reembolso. 
30. Solicita comentarios a los clientes. 




Anexo 4: Instrumentos 
Cuestionario de la gestión de cadena de suministro  
 
A continuación, se le presenta una serie de preguntas que deberá responder de acuerdo a su 
punto de vista. Estas serán utilizadas en el proceso de investigación, el cual busca conocer la 
relación de gestión de cadena suministro y la administración de stock. Los datos serán manejados 
confidencialmente 
Escala de Likert:   
5. Siempre (S) 
4. Casi Siempre (CS) 
3. Algunas veces (AV) 
2. Casi nunca (CN) 
1. Nunca (N) 
Nº Ítems Escala de 
valoración 
1 2 3 4 5 
 Dimensión 1: Utilidad de lugar       
1 Se hace entrega de la mercadería en la dirección indicada      
2 Se planea la distribución por tipo de cliente      
3 Se trabaja con indicadores de entrega      
4 Se utiliza la tercerización del transporte      
5 El cumplimiento de entrega es responsabilidad del transporte      
6 Se considera suficiente la programación optima de entrega      
7 Se planifican el número de entrega por jornada      
8 Se trabaja con indicadores de rotación de inventarios      
 Dimensión 2: Utilidad de tiempo       
9 Las entregas se realizan en el tiempo correcto      
10 Existen reclamos por entregas fuera de tiempo      
11 Se consideran algunas criterios de cumplimiento de entrega      
12 Se trabaja con un diseño planificado de entrega      
13 La entrega se realiza por sectores definidos       
14 La dinamicidad de los inventarios están mecanizados      
15 Existe personal que se encarga de la entrega      
 Dimensión 3: Utilidad de cantidad       
16 Se trabaja con indicadores de cantidad optima      
17 La preparación de lote está sujeto a control      
18 Se verifica los pedidos antes del envío      
19 Se trabaja con promedios de ventas despachadas       
20 Existe un control de inventarios para reposición       
21 La cantidad de pedidos siguen una media de trabajo       
22 La entrega del pedido debe ser verificable      
23 El personal asignado conoce el manejo cuantitativo del lote      
24 Se evalúa secuencialmente los resultados de entrega      
 Dimensión 4: Utilidad de cantidad      
25 Existe una política sobre el manejo de productos nuevos      
26 Considera optimo diversificar el mercado con productos nuevos      
27 Se intensifica las ventas con promociones planificadas      
28 Es una estrategia de posicionamiento       
29 Existe promedios limites en la programación de ventas       
30 Se trabaja con indicadores mínimos sobre las ventas      







Cuestionario de la administración de stock 
 
A continuación, se le presenta una serie de preguntas que deberá responder de acuerdo a su 
punto de vista. Estas serán utilizadas en el proceso de investigación, el cual busca conocer la 
relación de gestión de cadena suministro y la administración de stock. Los datos serán manejados 
confidencialmente 
Escala de Likert:   
5. Siempre (S) 
4. Casi Siempre (CS) 
3. Algunas veces (AV) 
2. Casi nunca (CN) 
1. Nunca (N) 
Nº Ítems Escala de 
valoración 
1 2 3 4 5 
 Dimensión 1: Inventario de ciclo      
1 Se trabaja con pedidos promedios de ventas      
2 Sirve como métrica trabajar con inventarios promedios      
3 Los inventarios siguen una conducta homogénea anual       
4 Es optimo trabajar sobre demandas anuales      
5 Se trabaja con promedios en el costo de mercadería      
6 Se debería planificar el costo de los pedidos      
7 Se evalúa el costo total en base al costo por unidad        
8 Se trabaja con promedios de costo por unidad en relación a las ventas      
9 Se está comprando la cantidad optima de inventario      
10 las compras se están realizando estratégicamente      
11 Se trabaja con stock óptimo de respuesta       
12 Es necesario poseer stock para una respuesta rápida       
 Dimensión 2: Inventario de seguridad       
13 Es política de la empresa trabajar con inventario de seguridad promedio      
14 Debe evaluarse el promedio de pedidos       
15 Se trabaja con métricas de stock de seguridad      
16 La reposición de stock debe responder a los pedidos de contingencia       
17 Se cuenta con el stock suficiente para cada obra      
18 La disponibilidad de los materiales es inmediata      
19 Los insumos se compran de acuerdo al tipo de obra       
20 Las compras se hacen estandarizadas.      
21 La disposición de los materiales son en el tiempo necesario      
22 Se trabaja con proveedores de la zona de obra.      
 Dimensión 3: Inventario estacional       
23 Para los productos estacionales se considera un stock especifica      
24 Se sigue un proceso de planeación para inventarios estacionales      
25 Debe responder la empresa ante necesidades del mercado urgente      
26 Trabajan con datos históricos para evaluar la media demanda      
27 Cuenta con algún proceso especial en su flujo de ventas      
28 Se adaptan a las  presentaciones y campañas de ventas.      
29 Orienta a un cliente que solicita un reembolso.      
30 Solicita comentarios a los clientes.      
















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4
2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 1 1 3 2 4 2 2 3 4 3 3 3 3 2 3 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4
4 4 4 3 2 2 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4
5 2 2 2 3 3 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 2 2 2 3 3 3 2 4 3 3 3 1 1 3 3
6 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2
7 3 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
8 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 4 4 4 4 2 1 2
9 3 3 3 4 4 4 4 4 2 3 2 2 1 1 3 2 3 2 1 1 1 3 3 3 2 3 1 3 3 3
10 3 3 3 3 4 4 3 4 2 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4
11 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
12 4 3 2 4 4 4 3 3 2 3 3 4 1 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3
13 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
14 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4
15 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4
16 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 4 4 4 2 2 2 2 3 3
17 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
19 3 1 1 2 3 3 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 3 2 2 1 3 3 3 3 1 3 1 3 4
20 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 4 2 2 2 2 2
Utilidad de lugar Utilidad de tiempo Utilidad de cantidad Utilidad de posesión
Gestión de cadena de suministro
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 4 4 4 2 4 2 1 1 2 3 3 3 3 3 4 3 4 1 1 1 1 2 2 1 3 1 2 2 1 3
2 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4
3 4 4 4 3 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 3 3 4 1 2 3 2 4 2 1 2 2 4 2 1 2
4 4 2 1 2 2 1 1 2 2 1 3 2 2 3 3 4 2 2 4 4 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1
5 2 2 4 3 4 2 3 2 2 3 3 4 2 3 2 3 2 3 4 4 4 3 1 2 2 4 3 1 2 2
6 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 2 2 4 3 4 2 2 4 3
7 4 4 3 4 4 2 1 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2
8 4 4 4 4 3 3 1 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2
9 4 4 3 4 3 2 2 2 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 1 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4
10 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4
11 4 4 3 4 3 2 3 2 4 4 3 4 4 4 2 3 3 3 4 4 4 3 2 4 3 4 3 2 4 3
12 4 4 4 3 4 3 1 2 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2
13 4 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3
14 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 4 2 3 1 2 2 2 3 1 2 2 2 3
15 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4
16 2 3 1 4 2 3 4 3 3 1 3 2 3 2 4 2 1 2 1 3 4 2 4 2 4 4 2 4 2 4
17 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3
18 4 4 2 3 2 4 2 1 2 4 3 4 3 2 2 4 4 4 4 3 2 4 3 4 2 2 4 3 4 2
19 4 2 4 2 4 1 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
20 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3
Inventario de ciclo Inventario de seguridad Inventario estacional
Administración de stock 




Anexo 6: Resultados de la confiablidad 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 




Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
VAR00001 81,4000 210,042 ,591 ,943 
VAR00002 81,5000 209,211 ,534 ,943 
VAR00003 81,6000 212,779 ,398 ,944 
VAR00004 81,4500 212,576 ,440 ,944 
VAR00005 81,3000 214,958 ,326 ,945 
VAR00006 81,3000 208,326 ,545 ,943 
VAR00007 81,4500 213,839 ,431 ,944 
VAR00008 81,3500 208,555 ,563 ,943 
VAR00009 81,8000 205,747 ,657 ,942 
VAR00010 81,6500 204,555 ,782 ,941 
VAR00011 81,6500 199,924 ,922 ,939 
VAR00012 81,5000 198,895 ,867 ,939 
VAR00013 82,0500 196,997 ,732 ,941 
VAR00014 81,8500 197,397 ,799 ,940 
VAR00015 81,7000 208,642 ,582 ,943 
VAR00016 81,6000 204,358 ,801 ,940 
VAR00017 81,4500 206,787 ,662 ,942 
VAR00018 81,6000 208,042 ,623 ,942 
VAR00019 81,7000 203,168 ,771 ,941 
VAR00020 81,6500 208,134 ,611 ,942 
VAR00021 81,4500 202,892 ,631 ,942 
VAR00022 81,0500 216,471 ,246 ,945 
VAR00023 81,0000 220,947 ,045 ,946 
VAR00024 80,9500 214,366 ,436 ,944 
VAR00025 81,1000 214,937 ,336 ,945 
VAR00026 81,1500 206,871 ,587 ,942 
VAR00027 81,4000 204,358 ,628 ,942 




VAR00028 81,5000 202,368 ,725 ,941 
VAR00029 81,1000 207,147 ,559 ,943 
VAR00030 81,0000 211,684 ,423 ,944 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 




Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
VAR00001 84,2500 185,355 ,217 ,908 
VAR00002 84,3500 178,976 ,529 ,904 
VAR00003 84,5500 183,418 ,221 ,909 
VAR00004 84,5000 175,526 ,711 ,901 
VAR00005 84,6500 179,503 ,442 ,905 
VAR00006 85,2500 170,934 ,673 ,901 
VAR00007 85,7500 181,039 ,334 ,907 
VAR00008 85,4500 181,839 ,321 ,907 
VAR00009 85,0000 176,000 ,601 ,903 
VAR00010 85,0000 173,684 ,657 ,902 
VAR00011 84,8000 182,589 ,496 ,905 
VAR00012 84,8500 178,029 ,485 ,905 
VAR00013 84,8500 171,292 ,848 ,899 
VAR00014 84,9000 181,463 ,482 ,905 
VAR00015 84,7000 184,432 ,229 ,909 
VAR00016 84,8000 184,379 ,277 ,908 
VAR00017 84,6000 180,568 ,358 ,907 
VAR00018 84,9000 170,621 ,659 ,901 
VAR00019 84,7500 176,724 ,428 ,906 
VAR00020 85,0000 186,842 ,095 ,912 
VAR00021 85,1500 175,292 ,550 ,903 
VAR00022 85,2000 180,168 ,405 ,906 
VAR00023 85,3500 181,818 ,386 ,906 
VAR00024 85,3000 170,432 ,727 ,900 




VAR00025 85,1000 176,621 ,542 ,904 
VAR00026 85,1500 175,292 ,550 ,903 
VAR00027 85,2000 180,168 ,405 ,906 
VAR00028 85,3500 181,818 ,386 ,906 
VAR00029 85,3000 170,432 ,727 ,900 





























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 3 3 2 3 3 3 22 2 3 3 3 2 3 5 3 24 3 3 2 2 2 2 14 3 2 3 3 2 3 3 2 21 81
2 2 2 3 2 2 2 3 2 18 2 1 1 1 1 1 1 1 9 1 2 1 1 1 2 8 1 2 2 2 1 2 1 1 12 47
3 2 1 1 2 2 2 1 2 13 2 2 2 2 2 1 2 1 14 1 3 1 2 2 4 13 1 4 4 2 3 3 2 3 22 62
4 2 2 2 1 1 1 1 2 12 1 1 1 2 2 1 1 1 10 2 2 1 1 1 2 9 2 3 3 1 1 3 3 3 19 50
5 1 2 2 2 2 2 3 3 17 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 3 2 2 1 2 12 2 3 3 2 2 2 3 3 20 65
6 1 2 2 2 2 1 1 1 12 2 1 1 1 2 2 1 1 11 1 1 2 2 2 2 10 1 3 3 1 1 1 1 1 12 45
7 2 2 2 2 2 2 2 2 16 1 2 2 2 2 2 2 2 15 2 2 1 2 2 3 12 2 3 3 2 2 2 2 3 19 62
8 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 6 1 2 2 1 1 1 1 1 10 32
9 2 2 2 2 2 3 3 3 19 1 1 2 2 1 1 2 1 11 1 2 2 2 1 1 9 1 3 3 1 2 2 2 2 16 55
10 2 2 2 3 3 2 2 3 19 1 2 1 2 2 1 3 2 14 3 2 1 2 2 3 13 2 3 3 2 1 1 2 2 16 62
11 2 2 2 3 2 2 1 2 16 2 2 3 3 2 3 2 2 19 2 2 2 2 3 2 13 3 3 3 3 3 3 3 3 24 72
12 2 2 2 2 2 2 2 3 17 3 2 2 2 2 1 2 2 16 2 2 3 3 2 3 15 2 2 2 2 1 2 2 2 15 63
13 3 3 3 3 3 3 3 3 24 1 3 1 2 3 1 1 3 15 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 1 1 1 3 3 18 75
14 3 3 3 3 3 3 3 3 24 2 2 1 3 3 2 2 2 17 2 3 3 3 2 4 17 3 3 3 2 2 2 2 3 20 78
15 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 2 2 2 3 3 2 3 20 3 3 3 4 2 4 19 3 2 4 4 1 4 3 4 25 88
16 3 3 2 1 2 3 2 2 18 3 3 1 2 2 1 3 2 17 3 3 4 4 2 4 20 2 3 3 2 4 2 3 4 23 78
17 4 4 4 4 4 3 3 3 29 3 3 3 2 3 3 3 3 23 3 3 3 4 4 3 20 3 3 3 3 3 3 3 4 25 97
18 1 1 2 2 1 1 3 1 12 1 1 3 3 1 1 1 2 13 2 3 1 1 1 3 11 2 3 3 1 1 1 3 3 17 53
19 3 3 3 2 3 2 4 4 24 4 4 3 3 2 3 3 2 24 2 3 3 2 3 2 15 2 3 4 2 3 3 2 3 22 85
20 2 3 3 2 2 1 3 1 17 1 1 1 3 1 2 3 2 14 2 3 3 2 3 2 15 3 3 2 1 1 3 3 2 18 64
21 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 4 19 4 3 3 3 3 3 4 4 27 94
22 3 3 3 2 2 2 2 3 20 2 3 2 3 2 1 1 3 17 2 4 2 2 3 4 17 3 3 3 3 2 3 4 4 25 79
23 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 4 4 4 3 3 30 3 3 3 3 4 3 19 3 3 3 3 3 3 4 4 26 107
24 4 4 3 2 2 3 3 4 25 4 3 4 4 4 3 3 4 29 4 3 4 3 4 4 22 3 4 4 4 4 4 4 4 31 107
25 2 2 2 3 3 1 2 3 18 2 1 2 3 2 1 2 2 15 2 2 3 3 3 2 15 4 3 3 3 1 1 3 3 21 69
26 3 3 3 3 3 3 3 2 23 3 3 3 3 2 2 3 3 22 3 3 3 2 3 3 17 3 3 3 4 3 2 2 2 22 84
27 3 4 4 2 2 2 2 2 21 2 2 2 2 2 2 3 3 18 3 2 2 3 2 2 14 2 2 2 2 2 2 2 2 16 69
28 3 2 2 3 3 3 3 2 21 3 3 2 3 3 3 3 2 22 3 2 2 3 3 2 15 3 4 4 4 4 2 1 2 24 82
29 3 3 3 4 4 4 4 4 29 2 3 2 2 1 1 3 2 16 3 2 1 1 1 3 11 3 3 2 3 1 3 3 3 21 77
30 3 3 3 3 4 4 3 4 27 2 3 4 4 4 4 3 4 28 4 4 4 4 4 3 23 4 4 3 3 4 3 4 4 29 107
Utilidad de lugar Utilidad de tiempo Utilidad de cantidad Utilidad de posesión
Gestión de cadena de suministro







31 2 2 2 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 4 19 4 4 4 4 4 4 4 4 32 96
32 4 3 2 4 4 4 3 3 27 2 3 3 4 1 3 2 3 21 4 3 3 3 4 3 20 3 4 3 4 3 4 4 3 28 96
33 3 3 3 3 3 3 2 3 23 2 3 3 3 2 3 3 3 22 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 3 3 24 87
34 3 3 3 3 3 4 3 3 25 3 3 3 3 4 4 4 3 27 3 3 3 3 2 4 18 3 4 4 4 4 4 4 4 31 101
35 2 2 2 2 2 2 3 3 18 2 2 2 2 1 1 2 2 14 1 2 2 3 4 4 16 4 3 4 4 3 3 3 4 28 76
36 2 2 2 2 3 3 3 3 20 1 1 1 1 1 1 2 1 9 2 1 1 1 1 4 10 4 4 2 2 2 2 3 3 22 61
37 2 3 3 3 3 2 2 2 20 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 3 3 14 3 3 3 3 3 3 3 3 24 74
38 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 1 3 3 3 22 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 3 3 24 88
39 3 1 1 2 3 3 2 1 16 1 2 2 1 1 2 1 2 12 2 3 2 2 1 3 13 3 3 3 1 3 1 3 4 21 62
40 2 2 2 2 2 3 3 3 19 3 2 2 2 1 2 2 2 16 3 2 2 2 2 3 14 3 3 4 2 2 2 2 2 20 69
41 3 3 3 3 3 3 3 3 24 2 3 3 3 1 2 2 2 18 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 2 2 3 3 3 22 82
42 2 2 2 3 2 2 1 2 16 2 2 2 2 1 3 3 3 18 3 4 4 4 4 4 23 4 4 3 4 3 4 3 3 28 85
43 3 3 3 2 3 3 3 2 22 3 3 2 2 1 3 3 3 20 2 3 4 4 4 4 21 4 4 4 4 3 3 4 4 30 93
44 1 2 2 3 1 3 2 3 17 1 2 2 2 1 1 2 2 13 2 2 1 2 2 4 13 4 4 1 1 3 2 2 3 20 63
45 2 1 1 2 1 1 3 2 13 1 1 2 3 1 3 3 1 15 2 3 3 3 3 1 15 1 3 3 3 3 2 4 4 23 66
46 2 2 2 2 2 1 2 2 15 1 1 2 2 1 2 2 2 13 2 3 1 1 2 3 12 4 4 4 1 1 3 2 3 22 62
47 2 3 2 3 3 3 3 3 22 1 1 2 2 1 2 2 3 14 2 3 3 2 3 2 15 4 4 4 1 2 3 3 2 23 74
48 2 2 3 3 2 3 3 2 20 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 2 2 16 64
49 3 3 3 3 3 2 3 3 23 3 2 3 2 2 3 2 3 20 2 3 3 3 2 3 16 3 3 4 2 2 3 3 3 23 82
50 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 4 1 4 3 3 24 3 3 3 2 3 4 18 4 4 4 4 3 4 3 4 30 96
51 2 3 1 3 4 2 3 3 21 4 2 3 1 1 3 3 2 19 3 1 2 2 2 3 13 3 3 3 3 3 3 3 3 24 77
52 2 3 3 4 2 2 3 3 22 3 3 2 2 1 2 3 3 19 3 3 3 2 3 3 17 3 3 3 3 2 3 3 2 22 80
53 1 1 2 3 3 2 3 3 18 2 2 3 3 1 1 2 3 17 3 1 1 3 3 3 14 3 3 3 2 2 2 2 3 20 69
54 3 2 3 2 3 2 3 2 20 3 2 3 2 1 3 3 3 20 3 3 3 3 3 2 17 3 3 3 2 3 3 4 4 25 82
55 4 4 4 3 4 3 4 4 30 4 4 3 4 2 4 3 3 27 3 3 3 4 3 4 20 4 4 4 3 3 4 3 3 28 105
56 1 3 2 2 2 1 3 3 17 1 2 2 2 1 2 3 1 14 3 2 3 1 2 2 13 3 3 3 2 3 1 2 3 20 64
57 3 3 3 2 2 1 3 3 20 1 2 3 3 1 1 2 2 15 2 3 4 3 2 3 17 2 3 3 3 3 2 3 4 23 75
58 3 3 3 3 2 3 3 3 23 2 2 2 3 1 2 2 3 17 4 4 4 4 3 3 22 3 4 3 3 3 3 3 4 26 88
59 1 1 1 3 1 1 3 1 12 1 1 1 1 1 1 3 1 10 3 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 3 10 40
60 1 2 1 2 3 2 2 2 15 2 2 3 2 1 2 3 3 18 3 2 3 3 3 3 17 2 3 3 2 3 2 2 3 20 70
61 3 3 3 3 3 2 2 2 21 3 3 3 3 1 3 2 3 21 2 3 3 2 3 3 16 2 2 3 3 3 3 2 3 21 79
62 3 3 2 2 1 2 3 3 19 1 2 2 1 1 2 3 3 15 3 3 3 3 2 2 16 3 3 3 3 1 3 3 1 20 70
63 3 3 2 3 4 2 3 3 23 2 2 3 3 2 3 2 3 20 2 3 3 3 2 3 16 3 3 2 3 2 3 3 3 22 81
64 3 3 3 2 2 3 3 3 22 3 2 1 2 1 2 3 2 16 3 3 3 2 3 3 17 3 3 1 2 3 2 2 2 18 73
65 2 3 3 3 3 3 3 3 23 2 3 3 2 1 2 2 3 18 3 2 2 2 3 2 14 2 2 2 3 3 3 2 3 20 75
66 1 3 2 3 3 1 2 2 17 3 1 3 2 1 2 3 2 17 2 1 3 1 3 2 12 1 3 3 4 3 3 3 1 21 67
67 1 1 1 2 3 3 2 2 15 2 1 2 3 1 2 1 1 13 2 2 2 2 2 2 12 2 3 3 3 2 3 3 2 21 61
68 1 1 2 3 3 3 3 1 17 2 2 3 1 1 1 2 1 13 2 3 1 3 4 4 17 3 4 4 4 4 4 4 4 31 78
69 1 1 1 3 2 2 3 3 16 2 3 2 3 1 2 3 3 19 2 3 1 3 2 3 14 3 2 3 3 2 3 3 4 23 72
70 1 1 2 3 2 3 3 3 18 3 3 2 3 2 3 2 3 21 3 2 3 2 3 2 15 3 3 3 2 3 3 2 4 23 77









Anexo 8: Autorización de validación del cuestionario 
 
 
 
 
